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METODO ESEGETICO-ERMENEUTICO DI VIGILIO 
NELLA LETTERA A SIMPLICIANO* 
Frederic RAURELL 
La semplice lettura delle due lettere di Vigiliol permette di cogliere una 
presenza non insignificante di citazioni esplicite o implicite di testi biblici, di 
* Conferenza tenuta a Trento nel Palazzo della Regione -Sala Rosa- in occasione del XVI 
Centenario Vigiliano il 12 ottobre 2000. 
1. Vigilio, vescovo e patrono di Trento, santo, rna non martire. E il terzo vescovo della sene 
fridentina, succeduto ad Abbondanzio in data posteriore al 381. Ricevette da s. Ambrogio le insti- 
tutionis insignia accompagnate da una istruzione pastorale tuttora consenata (PL XVI, col. 982). 
]la Milano ncevette pure come cooperaton i tre rnissionari Sisinnio, Martirio e Alessandro. Della 
loro attiviti e del loro martirio Vigilio invib una relazione ancora nel 397 al vescovo di Milano 
s. Simpliciano e poco piu tardi al vescovo di Costantinopoli s. Giovanni Crisostomo con donativi di 
~eliquie. A Vigilio si deve il completarnento e il consolidamento definitivo dell'evangelizzazione 
del temtono tridentino. Su1 luogo della sua sepoltura, in un'area sepolcrale poco fuon la porta ve- 
ronese, egli ebbe presto culto pubblico con basilica cimiteriale, della quale si sono scoperti re- 
centemente i resti nel sottosuolo dell'attuale cattedrale. La passio, che non & anteriore al sec. VI 
e contiene parecchi elementi leggendan, annovera Vigilio fra i martin e narra i particolari del suo 
rnartirio per lapidazione nella remota Val Rendena, dove Vigilio si era recato per estirpare gli ul- 
timi resti di paganesimo. La notizia non si pub considerare come certa, di fronte al silenzio di tutte 
le altre fonti e dello stesso Martirologio Geronimiano, che invece registrano con grande evidenza 
il caso, per tanti aspetti parallelo, del martirio di s. Sisinnio e compagni. 11 titolo di martire quindi 
espnme piuttosto una categona culturale che un fatto storico. Leggendarie sono da considerarsi 
anche altre notizie riportate dalla passio: l'elezione all'episcopato all'eti di vent'anni, l'attivith 
rnissionaria in temton delle diocesi di Verona e di Brescia, la consacrazione ad opera del vescovo 
di Aquileia, ecc. 1 compositon della passio attribuiscono a Vigilio anche la costruzione della ec- 
clesia, cio& della chiesa urbana di cura d'anime, che al loro tempo esisteva dentro le mura citta- 
dine ed era affiancata dall'asylum, cioe da un centro di assistenza caritativa. Le reliquie di Vigilio 
rimasero ininterrottamente nella sua chiesa cimiteriale, divenuta, probabilmente dall'epoca caro- 
lingia, cattedrale e rifabricata per l'ultima volta nel sec. XIII ad opera del comacino Adamo 
dl' Arogno e discendenti. Esse riposano attualmente sotto la mensa dell'altare maggiore eretto nel 
1743, racchiuse in un'urna d'argento del 1632. Nell'ambito della vecchia diocesi di Trento si 
contavano ben trentasette chiese a lui dedicate. 11 suo culto & diffuso anche in Austria e in Ba- 
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solito non segnalati, secondo una prassi antica presso i Padri greci e latini.2 In 
queste lettere non si legge mai un testo biblico riprodotto letteralmente.3 Se- 
guendo l'edizione di Sironi ci sono 15 citazioni o possibili riferimenti biblici 
nella lettera a Simpliciano e 62 nella lettera a Giovanni Crisostomo. Quindi un 
numero relativamente elevato di riferimenti biblici per studiare i principi erme- 
neutici di Vigilio nell'uso della Scrittura. Noi ci limitiamo ad analizzare alcune 
citazioni bibliche della lettera di Vigilio a Simpliciano (Vigilio 1). 
Ma per capire meglio il metodo esegetico-ermeneutico dell'autore ci sem- 
bra utile tener presenti alcuni aspetti delle versioni latine della Bibbia e i sensi 
della Scrittura secondo i Padri. 
1. LE VERSIONI LATINE 
Vigilio e Gerolamo sono contemporanei,4 tutti e due vivono un periodo di 
crescente latinizzazione delle comunith credenti. Lungo un secolo, il greco era 
viera, ma soprattutto in Alta Italia; la festa liturgica ricorre il 26 giugno. L'iconografia rappre- 
senta Vigilio come giovane vescovo senza barba, con l'emblema dello zoccolo, che sarebbe stato 
impiegato dai rustici nella lapidazione. 
2. Mi servo del testo edito da E. M. SIRONI, Dall'Oriente in Occidente: i santi Sisinio, Martirio 
e Alessandro martiri in Anaunia, Sanzeno 1989. L'autore tiene presenti i lavon di G. B. Menapace 
nei suoi sforzi per giungere a stabilire il testo critico delle due lettere; ma alla fine a Menapace non 
rimase che pubblicare i testi vigiliani secondo la redazione dei Bollandisti. Cf. G. B. MENAPACE, 
«Lettera di S. Vigilio a S. Simpliciano», in L'Anaunia Sacra, Mensile in occasione del XV Cente- 
nario dei Martin Anauniesi, Trento 1896-1897, pp. 327-337; 371-378; «Lettera di S. Vigilio a S. Gio- 
vanni Cnsostomo», L'Anaunia Sacra, 146-149; 177-185; 207-224; 231-248; 258-262. 
3. Perb questa non letteralitii delle citazioni si pub dovere non soltanto a modificazioni vo- 
lute da Vigilio, ma anche all'uso di altri testi cristiani oppure all'uso delle Veteres Lectiones La- 
tinae. Tuttavia questo punto esige un accurato esarne comparativo dei testi. Cf. F. RAURELL, 
«Valor teolbgic específic de "maiestas" respecte "gloria" en la Vulgata~, in «Doxa» en la teolo- 
gia i antropologia dels LXX, Barcelona 1996, pp. 393-429. 
4. Quando Vigilio succede ad Abbondanzio come vescovo di Trento in data postenore al 381 
(cf. 1. ROGGER, S. Vigilio, orazione sacra, Trento 1959; «Cronotassi dei vescovi di Trento fino al 
1336», in Monumenta Liturgica Ecclesiae Tridentinae saeculo XIII antiquiora, 1, Trento 1983), 
Gerolamo, dopo essersi ntirato ad Antiochia e a Calcide da1 375 al 380 dove si perfeziona in 
greco e si applica all'ebraico, da1 380 al 385 segue i suoi studi ebraici ed esegetici presso il papa 
Damaso. Quando fu eletto papa Siricio (385), Gerolamo nparb a Betleme. Conoscitore della let- 
teratura esegetica greca e soprattutto delle Esapla di Origene, in contatto con rabbini, comincib 
a tradurre in latino, dappnma il rniglior testo greco, que110 di Ongene, poi direttamente l'ebraico 
(o piu esattamente le versioni greco-giudaiche di Aquila, di Simmaco e di Teodozione, tenendo 
d'occhio l'onginale nella misura in cui era in grado di penetrame i segreti). Gerolamo era cosi 
convinto della veritas hebraica che tendeva ad adottare anche il canone rabbinico dell'AT, e tra- 
duceva abbastanza malvolentieri certi libn o capitoli deuterocanonici (Tb, Gdt, Est, Dn) e per- 
sino nfiutando Sap, Sir, 1-2Mac, Ba. L'iniziativa di adottare le tradizioni rabbiniche urtb i piu 
esperti biblisti tra i suoi contemporanei, come Rufino o Agostino, che si attenevano all'abitudine 
apostolica di appoggiarsi alla LXX. Dopo i vangeli, Gerolamo non tradusse neppure il resto del 
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diventato lingua universale del cristianesimo, lingua universale e unica. La tra- 
duzione greca della Bibbia e, piii ancora, la sua accoglienza costituiscono un 
momento importante della storia del giudaismo e del cristianesimo.5 
Quando il greco smette di essere la lingua universale del cristianesimo, il 
processo di latinizzazione delle comunita cristiane occidentali incomincia il suo 
corso, sia in Africa come in Europa e in parte anche in Italia. Nasce il latino dei 
cristiani, creazione originale delle cristianith occidentali. Infatti, per il suo ca- 
rattere speciale si distingueva in molti aspetti da1 greco dei cristiani, una diffe- 
renza che alle volte pu6 rappresentare un progresso, mentre in certi casi un 
regresso. In ogni caso, il latino dei cristiani 6 piii rivoluzionario che il greco 
delle cristianith orientali. Penso che questo sia il caso del latino di Vigilio, mal- 
grado un certo suo barocchismo.6 
L'espansione del cristianesimo nel mondo latino appare fortemente legata 
all'espansione della Bibbia cristiana in latino. Cristianizzazione e latinizzazione 
si prestano mutuo sostegno tramite i reciproci vantaggi e i migloramenti suc- 
cessivi della bibliotheca sacra.7 
NT, lasciando a un discepolo (Rufino il Siro?) il compito di terminare questa versione e revisione 
su1 greco. 1 commentan che Gerolamo aggiunse alla sua traduzione, pur tenendo conto dell'ese- 
gesi ebraica, tramandono molto piii materiale desunto dai Padri greci, soprattutto da Origene. 
L'insieme modifica l'impressione che si potrebbe avere da una traduzione isolata. Cf. H. GRIBO- 
MONT, «Les plus anciennes traductions latines)), in J. FONTAINE -C. PIETRI (eds.), Le monde latin 
antique et la Bible (Bible de Tous les Temps 11), Paris 1895, pp. 43-65; A. KAMESAR, Jerome 
Greek Scholarship and the Hebrew Bible, Oxford 1993, pp. 24-36. 
5. Ma la versione greca della Bibbia non fu accolta dalla totaliti del mondo ebraico. In de- 
terminati arnbienti della diaspora persistette la volonti di mantenere l'ebraico come unica lingua 
sacra: la versione greca dei LXX & rifiutata. Diventa qualcosa la realti storica della quale 6 mi- 
nimizzata, e persino nascosta. In certi ambienti giudaici si ha l'impressione che, dopo aver dato 
al mondo cib che loro avevano di meglio (i diversi libri sacri tradotti al greco), avevano ottenuto 
come risposta l'indifferenza, il disprezzo e persino la persecuzione. E cosi l'innegabile «accul- 
turazione~ degli ebrei si converte in un triste episodio del passato, spesso dimenticato nella me- 
moria ebraica. Cf. F. RAURELL, «Procés de llatinització de les comunitats creients», in «Doxa», 
405-407; G. MUSSIES, Greek in Palestine and the Diaspora, Vol. 11, Section 1: The Jewish 
People in the$rst Century, A s e n  1976, pp. 1055-1074. 
6. Per capire meglio cib che significo la versione della Bibbia al latino bisogna allargare il 
contesto storico. Non si pub cogliere il nucleo essenziale dell'incontro tra cristianesimo e lingua 
latina se si dimentica di collocare tale incontro nell'ambito della cristianizzazione del mondo an- 
tico. Di fatto, la Bibbia latina & una creazione cristiana, non ebraica, diversamente dalla Bibbia 
greca che fu una creazione ebraica. Comunque, non va dimenticato che il processo di cristianiz- 
zazione fu preceduto dall'incotro tra giudaismo ed ellenismo. 
7. Paradossalmente la versione della Bibbia greca in latino non poteva eliminare tutti gli os- 
tacoli tra i romani e la scrittura. Queste difficolti erano specialmente sentite nei circoli colti e let- 
terati. Gli «stranierismi» che sarebbe stato possibile tollerare in un testo in lingua straniera 
diventavano intollerabili quando appare un letteralismo «devoto» a spese del latino (cf. alcuni ri- 
lievi interessanti in G. Q. A. MEERSHOEK, Le latin biblique d'aprks saint Jérome! Nijmegen 1966, 
pp. 22-25; Ch. MOHRMANN, «Les origines de la latinité chrétienne i Reme», in Etudes sur le latin 
des chrétiens, 111, Rome 1965, pp. 89-106). 
-- 
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Come abbiamo gih detto, il latino dei cristiani 6 piii rivoluzionario che non 
il greco delle comunith della cristianith orientale. Tale fenomeno si capisce me- 
glio se si considera che la relazione con la tradizione ebraica cosi come si av- 
vera col greco biblico della versione dei LXX, non esisteva nel mondo latino. 
Nel mondo romano sono i cristiani i primi che traducono la Bibbia, non gli 
ebrei. 1 cristiani latini quindi non potevano servirsi di una tradizione linguistica 
pre-cristiana per tradurre la Scrittura. Inoltre, le cristianith occidentali si erano 
familiarizzate col cristianesimo attraverso il greco. L'assenza di una tradizione 
ebraica latina e la presenza di una tradizione cristiana greca lasciano traccia 
nella versione latina della Bibbia. Cib rendeva piii difficile il lavoro dei prirni 
traduttori. Si poneva il problema del rapporto traduzione-tradizione.8 
La Bibbia latina non cambia le strutture sintattiche fondamentali della 
grarnmatica latina. Cib malgrado, non 6 lo stesso leggere una pagina latina 
della Bibbia che leggere Virgilio, Cicerone o altri scrittori romani. Orbene, il 
lettore romano, abituato alla lettura dei suoi autori classici, difficilmente poteva 
capire il linguaggio sirnbolico della Bibbia, i termini e i neologismi adoperati 
per scoprire e descrivere i rapporti di Dio con l'uomo, per parlare della reden- 
zione, della risurrezione, del futuro dei cristiani, ecc. 
La traduzione della Bibbia in latino significa l'introduzione di un vocabo- 
lario e di un linguaggio propri. Gli stessi scrittori paleocristiani sono consape- 
voli di non parlare una lingua identica a quella dei loro concittadini pagani. 
Quando Tertulliano afferma che niente entra nella Bibbia che non sia cristiano9 
8.11 rapporto tra traduzione e tradizione doveva essere piti difficile pe; i traduttori latini che 
per quelli greci. Al tempo di Gesu tutti in Palestina parlavano l'aramaico. E certo, tra l'originale 
aramaico e il testo greco dei nostri vangeli vi e una notevole distanza. Ma la Bibbia greca fu ben 
presto la Bibbia delle comunith cristiane in Palestina come ad Antiochia o a Corinto. La tradu- 
zione dell'aramaico di Gesb e dei discepoli non costituiva, quindi, un'impresa straordinana. Non 
si tratta di una traduzione letteralista rnirante alla restituzione delle parole di Gesti. Senza teo- 
rizzarlo, i traduttori greci sono coscienti della distinzione tra la traduzione, operazione tipica 
della civilth dello scritto, e il calco tipico dello stile orale (cf. M. J o u s s ~ ,  L'anthropologie du 
geste, 3: Le parlant, la parole et le souje, Paris 1978, pp. 168-197). 1 «targumim cristiani~, cioe 
i vangeli, erano creazione di un ambiente vivo ed 2. cosi che vanno letti senza chiedere loro una 
precisione che non si proponevano di avere. Non e casuale che non si possegga alcuna traccia del 
vangelo originale aramaico e che il vangelo, sin dall'inizio, sia esistito solo in traduzione. La mo- 
tivazione 5 ovvia: una copia letterale delle parole di Gesb l'avrebbe vincolato per sempre alla lin- 
gua e all'ambiente di origine. Nella Chiesa ogni traduzione pub offrire l'autentica parola di Dio, 
traendo esempio delle prime traduzioni, i nostri quattro vangeli. Studiosi come R. Le Déaut, M. 
MacNamara, A. Díez Macho, J. T. Forestell, ecc., hanno messo in rilievo come il targum, piu di 
ogni altra testimonianza delle antiche credenze giudaiche, per ragione del suo destino sinagogale 
e, quindi, della sua larga diffusione, 2. il riflesso del giudaismo comune. 11 targum ci pub portare 
a recuperare l'interpretazione che assumeva di consueto la ricezione della scrittura all'inizio 
dell'era cristiana. Cf. R. LE DÉAUT, Liturgie juive et Nouveau Testament. Le témoignage des ver- 
sions araméennes, Roma 1965; «Targumic Literature and New Testament Interpretation», in Bib- 
lical Theology Bulletin 4 (1974) 243-289. 
9. De anima 1,4 (CCL 11). Si 2. discusso molto sulla latinita di Tertulliano. Iniziatore della teo- 
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non manifesta soltanto l'appropriazione cristiana della Bibbia, ma esprime anche 
la necessith di un'acclimatizzazione linguistica, cosi come di una preparazione 
intellettuale, morale e religiosa. Piu tardi Agostino e Gerolamo parleranno di 
una consuetudo christiana a proposito di questioni di vocabolario e di lingua.10 
Comunque non 5 facile determinare la parte esatta che conisponde alle tradu- 
zioni dei libri biblici in questo processo di «cristianizzazione>> del latino. Un as- 
petto da tener presente nella lettura delle lettere di Vigilio. Malgrado il grande 
numero di studi apparsi in questi ultirni cinquant'anni sulle diverse forme di cid 
che di solito sono chiamate le veteres latinae, la realth 5 che non esiste nessuno 
studio sistematico su1 latino biblico.11 
Le citazioni bibliche dirette o indirette, esplicite o implicite che si leggono 
nelle lettere di Vigilio non sembra siano state tratte da1 testo della Vulgata; lo di- 1 
mostrarebbe il vocabulario peculiare. Inoltre 6 possibile che Vigilio nernmeno 
conoscesse bene la traduzione di Gerolamo a causa della mancanza di tempo per 
la sua divulgazione e anche a causa dei sospetti che provoco sin da1 primo mo- 
mento l'iniziativa di adottare le tradizioni rabbiniche. Malgrado che nella pre- 
fazione ai vangeli Gerolamo si vanti di avere l'approvazione di papa Damaso o 
addirittura di rispondere a un suo invito,12 le sue traduzioni dall'ebraico non eb- 
logia occidentale, per molto tempo gli sono state attribuite creazioni linguistiche rilevanti nel lin- 
guaggio teologico. Spesso la sua opera 6 stata vista in relazione diretta con le origini del latino cns- 
tiano. Ma nei prirni decemi del XX secolo la cosidetta scuola di Nimega nvendica la creativiti 
linguistica di tutta la comuniti cristiana. La vitaliti dottrinale che univa i cristiani tra loro sarebbe 
all'origine di questa lingua di gruppo. Questa tesi, esagerata in parecchi aspetti, si deve a J. SCHRU- 
NEN, Charakteristik der altchristlichen Lateins, Nijmegen 1932. Alla p. 19 si pub leggere: a11 latino 
cristiano & il risultato della differenziazione sociale prodotta dalla volonti dei pnmi cristiani di dis- 
tinguersi da gli altri, ebrei e pagani.» In questa prospettiva, Tertulliano 6 visto pib come un testi- 
mone di fatti linguistici che non come un creatore. L'opera di J. Schrijnen 6 stata tradotta in italiano 
col titolo 11 carattere del latino cristiano antico, Bologna 1975 (la versione 6 accompagnata da 
un'appendice di Ch. Mohrmann che precisa alcuni eccessi dell'opera iniziale. Fa sua questa tesi, 
sebbene con alcune riseme, V. LOI, Origini e caratteristiche della latinita cristiana, Roma 1978. 
10. Cf. F. RAURELL, Enneneutica biblico-bonaventuriana, Barcelona - Roma 1998, pp. 79-99. 
11. Un inventario, sprovvisto di spiegazioni, 6 l'opera, oggi superata, di H. RONSCH, Itala 
und Vulgata, Marburg 21877. Nemmeno colma questo vuoto, perché soltanto in maniera secon- 
daria tocca il problema dei fatti linguistici nelle versioni latine della Bibbia, l'opera di E. LOEF- 
STEDT, Late Latin, Oslo 1950. Qualcosa si pub trovare in P.-M. BOGAERT, «La Bible latine des 
origines au moyen age. Apercu historique, état des questions», in Ephemerides Theologicae Lo- 
vanienses 19 (1988) 137-159. 
12. Con abiliti Gerolamo si era affrettato a mettersi a disposizione del papa Damaso. Con 
la dedicatoria che adesso gli fa della versione si protegge da eventuali critiche, dato che attri- 
buisce al pontefice l'iniziativa della revisione, quando, di fatto, era partita da Gerolamo stesso. 
Non ci fu mai un mandato del papa, e tanto meno per cib che nguarda la versione di tutto 1'An- 
tico Testamento a partire dall'ebraico. Sono solenni le parole di dedica del grande traduttore: 
«Beato papae Damaso Hieronymus: Novum opus facere me cogis ex veten, ut post exemplaria 
Scripturarum toto orbe dispersa quasi quidam arbiter sedeam et, quia inter se variant, quae sint 
illa quae cum graeca consentiant veritate discemam.. .» (11 testo 6 stato preso dalla Biblia Sacra 
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bero appoggio ufficiale. Lo scopo delle versioni di Gerolamo non era quello di 
occupare un posto nella liturgia o nell'insegnamento ecclesiastico, ma piuttosto 
di orientare la polemica contro gli Ebrei; tuttavia anche questo sembra un pre- 
testo per una iniziativa erudita. I soli che, per quanto ne sappiamo, accolsero fa- 
vorevolemente questa noviti furono i pelagiani, malgrado la personale ostiliti 
di Gerolamo nei loro riguardi. 11 frutto di questo grande lavoro del principe dei 
traduttori e un testo in sostanziale continuiti con la Bibbia latina esistente, pero 
accuratamente purificato. 11 risultato costituisce una delle rnigliori opere lette- 
rario-religiose del suo tempo. 
Nei secoli IV-VI vediamo che la Chiesa di Roma si serve, secondo la testi- 
monianza di Gregorio il Grande, di due tipi di testo: la Vulgata ma «contami- 
nandola» continuamente con elementi della Vetus Latina. La stessa cosa fanno 
tutti i manoscritti gi i  da1 tempo di Pelagio, che e contemporaneo di Gerolamo 
e di Vigilio. Alla fine fu la qualiti dell'opera di Gerolamo ad imporsi. E so- 
prattutto il Salterio, piu radicato nella pratica liturgica, quello che piu resisteri 
ai cambiamenti che significava la Vulgata. Dalle citazioni dei salmi che si leg- 
gono nella lettera di Vigilio a Giovanni Crisostomo certo e che, malgrado il 
modo libero, alle volte quasi pretestuale, di citare sembra che il vescovo di 
Trento non sarebbe stato un'eccezione.13 In questo senso merita attenzione la 
lettura, g i i  segnalata da Sironi, che Vigilio fa del Sal 72 (73),14b.14 Numerose 
Chiese, cominciando da quella di Roma, hanno conservato per molti secoli il 
loro Salterio locale.l5 11 Psalterium Romanum occupa un posto speciale a causa 
iuxta Vulgatarn Versionem, recensuit et brevi apparatu instruxit R. WEBER, Stuttgart: Deutsche 
Bibelgesellschaft 1969, vol. 11, pp. 1515s.). 
13. Le citazioni del Salterio nella lettera a Giovanni Crisostomo sono, sempre nell'edizione 
di Sironi: Sal 118 (117),22; 97 (96),1; 137 (136),4; 36 (35),10; 73 (72),14; 104 (103),31. La let- 
tera a Simpliciano non registra nessuna citazione del Salterio. 
14. SIRONI, Dall'Oriente in Occidente, p. 107. Cornmenta in nota i versetti 171-172 di Vigilio: 
~Propheta testante: Et index meus in matutino»: Sal 73 (72),14 secondo i1,testo del cosidetto Salte- 
n o  Romano (Le Psautier Romain et les autres anciens Psautiers latins. Edition critique par Dom 
Robert WEBER [Collectanea Biblica Latina 101, Roma: Librenavaticana 1953, p. 170). 1 LXX leg- 
gono: Ó E h a v x ó ~  pou aig TUS x~oicc~, tradotto dalla Vetus Latina come: Et castigatio rnea in ma- 
tutinis, mentre la Vulgata, piu vicina al TM, ha la versione: Et increpatio rnea in matutinis. 
15. 11 Salterio, questa ~Bibbia nella Bibbia» 2 presente nel NT piu che nessun altro libro 
dell'AT. Sin dall'etii apostolica, il Salterio 2 letto e sentito come il libro per eccelenza della pro- 
fezia cristiana. La Chiesa primitiva vi ascolta la voce di Cristo, principalmente la voce di Cristo 
in croce. E una prospettiva differente da quella degli Ebrei, per i qualiil Salterio riflette l'anima 
di un popolo e la sensibilitii di individui ancorati nel tempo umano. 11 testo quindi 2 vissuto in 
maniera molto diversa dalle due comunitii religiose. Le prime versioni furono elaborate in Africa; 
la lingua punica o i dialetti libico-bereber servivano ancora nell'uso familiare, ma il latino era 
utilizzato per parlare meglio. Ancora si discute la questione di sapere se Tertulliano, all'inizio del 
111 secolo, cita i Salmi direttamente da1 greco o si serve di versioni gi i  esistenti. Fino all'inizio 
del IV secolo, le versioni africane si ramificaron0 e s'incrociarono, ma senza che vi si possa dis- 
cemere una vera evoluzione. Alcune tracce sono riscontrabili in Agostino, nelle sue ~narratio- 
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dell'abbondanza della sua tradizione manoscritta e dell'antichith del testo che 
rappresenta in relazione ad altri salteri latini.16 
Verso la fine del IV secolo, quindi in tempo di Vigilio, lo stato delle ver- 
sioni latine del Salterio segnava un netto progresso in relazione a quello delle 
versioni precedenti, i loro ancestri.17 
11. SENSI DELLA SCRITTURA SECONDO 1 PADRI 
Nello spirito e nella metodologia con cui Vigilio si appropria dei testi biblici 
nella lettera a Simpliciano, si pub scoprire che il vescovo di Trento non parte da1 
nulla ma si muove nel punto d'incontro di diverse tradizioni. Comunque Vigilio 
mostra una certa attenzione al senso letterale, anche se quasi mai lo cerca diret- 
tamente. Raramente si trova in lui un senso eterogeneo, raramente si pub dire 
che converta il testo in un pretesto. La sua appropriazione del testo significa 
quasi sempre una crescita omogenea di questi. C'k una fedelth non letterale al 
testo, una fedelth dinamita: la sua lettura va oltre il testo, ma non senza il testo. 
Leggendo le lettere di Vigilio sembrano percepirsi in anticipo alcuni dei pnncipj 
ermeneutici che nel XIII secolo svilupparh Bonaventura da Bagnoregio, princi- 
palmente nel Prologus in Breviloquium, anche se Vigilio non teorizza:18 la Scrit- 
nes in Psalmos, anche se introdusse parecchie correzioni critiche al testo, secondo la recensione 
egiziana dei LXX. Ma verso la meta del IV secolo parecchi impegnarono in un intenso lavoro di 
correzione delle antiche versioni, apparentemente sotto l'influsso crescente di traduzioni prove- 
nienti dall'Italia, la cui forma era piu letteraria. Ma a partire degli inizi del V secolo, i? l'opera di 
Gerolamo che incomincia ad imporsi. Una testimonianza l'abbiamo, per esempio, nelle sedici 
Enarrationes in Psalmos di Agostino, che datano del 415. Vi si trova un testo molto influenzato 
da1 Psalterium Gallicanum, la cui iniziativa non veniva da1 vescovo di Ippona. 
16. La sua denominazione di Romanum, che appare nel IX secolo -per contrapporla a Galli- 
canum- significa semplicemente che era in uso a Roma. Di fatto, in date ancora recenti, il Psal- 
terium Romanum era cantato nella basilica di S. Pietro in Roma. Le piii antiche citazioni che sono 
state conservate nsalgono al VI secolo. Questo salteno ha goduto di una larga diffusione finché 
non fu soppiantato dal Psalterium Gallicanum della Vulgata. 11 Psalterium Romanum offre un 
altro punto d'interesse: per molto tempo si i? creduto che Gerolamo ne fosse l'autore, ma difficil- 
mente si pub affermare l'autenticita gerolamiana di questo salterio. Diversamente da cib che fa il 
Psalterium Romanum, Gerolamo era contrario alla tendenza all'armonizzazione e all'adozione 
della versione occidentale dei LXX. Inoltre nel Psalterium Romanum ci sono parecchi erran nella 
comprensione del greco, di termini inesatti e di volgarismi (cf. C. ESTW, «Les traductions du Psau- 
tier», in FONTAINE-PIETRI eds., Le monde latin antique et la Bible, 70-73. 
17. La versione di Gerolamo dall'ebraico (Psalterium imta Hebraeos) non 2 mai nuscita a 
passare nella pratica liturgica. Comunque la revisione gerolamiana fatta su1 migliore dei testi greci, 
quello di Origene, anch'essa per lungo tempo destinata agli eruditi, era pib vicina ai testi tradizio- 
nali e, al tempo di Carlo Magno, fu adottata in Gallia, come abbiamo gi i  detto; di qui il nome di 
Salterio Gallicano. 
18. S .  BONAVENTURA, Prologus in Breviloquium. Opera Omnia, V, Ad Claras Aquas 189 1, 
pp. 201-208. M.-D. Chenu da un entusiasta giudizio su questo Prologus in Breviloquiurn defi- 
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tura e letteralmente una, ma genera pluraliti di comprensione, diversamente dalle 
scienze umane che hanno un solo senso; rnernoriae cornrnendare texturn, una re- 
gola che sembra farsi presente nella maggior parte delle citazioni della lettera a 
Simpliciano: per poter spiegare il testo occorre essere assuefatti alla lettura della 
Scrittura, avere i testi e la lettera della Bibbia nella memoria, altrimenti l'esposi- 
zione della Scrittura sari mancante. Comunque Vigilio non vuole spiegare il testo 
biblico, ma vuole illuminare biblicamente il suo racconto sui martiri. 
1 Padri, principalmente i Padri greci, sono eredi del metodo esegetico usato 
da1 Nuovo Testamento, come pure di tecniche letterarie rabbinice. Si procede ad 
una selezione fra i testi dell' Antico Testamento cosi da metterli in relazione con 
gli eventi della vita di Gesii e dei primi discepoli e mostrare che tutto si realiz- 
zava %ata T&S y ~ a c p á ~ .  Gli eventi, le istituzioni e i terni dell'AT diventano og- 
getto di una lettura che consiste nel vedere una figura disegnata in anticipo: Gesii 
e i primi cristiani realizzano pienamente cid che prima di loro era solo virtuale. 
Due testi paolini, caratteristici di questa prima ermeneutica, avranno un 
m010 determinante nella nascita e nella fisonomia dell'ermeneutica patristica: 
Rm 5,14b («Adamo era la figura -twno~- di colui che doveva venire»).lg 
Questo versetto (e qualche altro come 1Cor 10,6),20 ci fornisce il vocabolario 
del «tipo», della «figura»; Gal4,24, dove a proposito di cid che racconta Gn 16- 
21 su Agar e Sara, Paolo afferma che le cose sono espresse allegoricamente, 
sono allegorizzate (&hhyyo~oljpeva).21 La lettura tipologica dell'AT e un me- 
todo usato anche dai rabbini e dai monaci esseni di Qurnran.22 
nendolo come «il piii be1 programma di ermeneutica sacra che il XII secolo abbia proposto)) 
(M.-D. CHENU, La teologia come scienza nel XIIl secolo, Milano 21985, p. 78). Sulla regola del 
«memonae commendare textump, dice Bonaventura nel Prologus in Breviloquium: «. . .oportet 
memoriae commendare textum et litteram Bibliae [. . .] alioquin in expositione Sacrae Scriptu- 
rae erit valde deficiens» (p. 207). Ecco il commento in RACRELL, Ermeneutica, 87-88; «Per Bo- 
naventura quindi ancora ha valore quella lettura esegetica del secolo XII, che ebbe una presenza 
intensa tra i monaci. Si tratta di una interpretazione basata su1 presupposto di una costante e 
cosciente presenza, attraverso la liturgia e la lettura, del testo biblico, compagnia permanente di 
gran parte della giomata e non necessariamente oggetto di studio separato dalle attivith abituali. 
Era dunque un'esegesi che nasceva dalla meditatio, la quale, inseparabile dalla lettura, consis- 
teva nell'applicare con attenzione un esercizio di memoria totale, una memoria che era visiva 
dalle parole scntte, muscolare dalla parole pronunciate, uditiva dalle parole ascoltate.. .» 
19. La Vg legge: «. . . (Adam), qui est forma futuri». 
20. «Tutti questi fatti diventarono una figura per noialtri, perché impariamo a non desiderare 
il male come loro» (TaGra 66 ~ 6 x 0 ~  GpOv Ey~vfi8qouv.. ,tradotto dalla Vg: «Haec autem in 
figura facta sunt nostri.. .»). 
21. «Queste cose sono dette in modo allegorico. Queste (donne) infatti sono due alleanze 
(6ta8ijxut): Agar e l'antica alleanza, quella del monte Sinai, che genera schiavi.. .» E segue nel 
v. 26: «L'altra invece, che 2 libera, rappresenta la Gerusalemrne celeste, ed e lei la nostra madre.» 
La Vg legge: «Quae sunt per allegoriam dicta, haec enim sunt duo testamenta, unum quidem a 
monte Sinai in servitutem generans, quae est Agar [. . .], illa autem quae sursum est Hierusalem 
libera est, quae est mater riostra.» 
22. 1 rabbini affermano che determinate profezie dell'AT si sono adempiute in eventi della 
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11 principio fondamentale dell'esegesi rabbinica & che la Torah spiega la 
Torah. 1 Padri, greci e latini, seguono lo stesso principio perché sono convinti 
dell'ispirazione della Scrittura presa nella sua globaliti e in ciascuno dei suoi 
dettagli. 1 Padri sono anche gli eredi delle forme letterarie interpretative: le Tes- 
timonia (raccolta di citazioni bibliche). Nel giudaismo del tempo di Gesii l'o- 
melia seguiva la lettura di una sezione della T ~ r a h . ~ ~  
Nei secoli 11 e 111 nella polemica contro gli Ebrei i Padri sottolineano che 
1'AT annuncia Gesii e la Chiesa. Gesii diventa la chiave di interpretazione dei 
testi veterotestamentari. Le istituzioni ed i riti dell'antica alleanza sono sosti- 
tuiti da quelli dell'alleanza cristiana.24 
Come vedremo piii avanti, nella lettera a Simpliciano le allusioni ai pagani 
sono sempre disprezzanti, negative. Lungo tutto il periodo patristico esisti 
questa polemica che ebbe il risultato di precisare i rapporto tra Scrittura e filo- 
sofia. La tesi degli apologisti cristiani & che la Bibbia & ricca di tutto cid di cui 
l'uomo ha bisogno,25 una tesi gii  sostenuta dai precursori Ebrei. Alcuni dei 
Padri concludono che non c'& niente di comune tra fede e filosofia, con la quale 
bisogna rompere totalmente. Altri, in numero maggiore, riducono la filosofia ad 
una semplice propedeutica della fede, ad una semplice serva della teologia, an- 
cilla theologiae diranno gli scolastici. 
A livello culturale la polemica dei Padri greci con e contro i pagani si ac- 
cuisce proprio a causa del problema dell'allegoria: cosi vanno capite le pole- 
miche di Origene con Celso, di Eusebio con Ieroclio, Filostrate e Apollonio di 
Tiana, e le critiche che l'imperatore Giuliano rivolge contro i «galilei». Questi 
autori pagani sostengono che alla Bibbia non pub essere applicato il senso alle- 
gorico perché i testi biblici non sono mitici ma legistativi e storici, quindi ai 
testi biblici solo pub essere applicato il senso letterale.26 
L'Occidente non conosce la contestazione radicale dell'allegoria, una 
contestazione che si trova presso alcuni antiocheni. Ma i Padri latini si 
sono mostrati, praticamente sin dall'inizio, preoccupati di precisare le re- 
storia ebraica. A Qumran sono stati trovati comentan  sui profetti e salmi (cf. a questo propo- 
sito L. MORALDI, I manoscritti di Qumryn, Torino 1973, pp. 553-569). 
23. Cf. P. GRELOT, Homélies sur 1'Ecriture d l'époque apostolique, Paris 1989. 
24. Questa controversia porta alla distinzione tra senso letterale e senso profondo: per la mag- 
gior parte dei Padri, nella Bibbia non c'k dettaglio dell'AT che non possa prefigurare il NT (i! tema 
k stato oggetto di analisi in una delle miglion opere di J. DANIÉLOU, «Sacramentumfituri». Etudes 
sur les origines de la typologie biblique, Paris 1950). L'insistenza pahistica su1 tema dell'oscunti 
biblica k legata alla polemica antigiudaica. Ma per i Padn greci non tutta la Scnttura era sotto il 
segno dell'oscuritii: Sapienza, Siracide, Esther, Giuditta, Tobia, 1-IVMaccabei, non racchiudono in- 
segnamenti velati, sono immediatamente capibili. 1 Padri greci non cornmentano questi libn. 
25. Un certo biblicismo in quanto pretende che la Bibbia abbia nsposte per tutte le situazioni e per 
tutti i problemi delia vita umana nell'ambito religioso, morale, sociale, politico, culturale e scientifico. 
26. Cf. W. DEN BOER, «Allegory and history~, in Romanitas et Christianitas. Mélanges Was- 
zing, Amsterdam - London 1973, pp. 15-27. 
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gole che determinano l'uso dell'allegoria. Dopo Terttulliano,27 si ritrova 
nella maggior parte degli autori: Ilario di P~i t iers ,~g Ambrogio di Milan0,~9 
Agostino,30 Gerolamo, ecc. 
Mi sembra che possa essere utile dire qualcosa sui principi ermeneutici di 
Gerolamo perché la sua autoriti come buon conoscitore delle Scritture in greco 
e in ebraico ha influenzato la tradizione esegetica latina. Ma il grande padre 
della Vulgata, la cui opera abbonda in Praefationes, non spiega mai il suo me- 
todo esegetico-ermeneutico. La lettura dei suoi scritti d i  l'impressione che il 
27. Tertulliano non 6 un esegeta ma ha delle formule che sono interessanti e mostra sempre 
una riflessione acuta. Tertulliano considera che nella Bibbia ci sono parecchi testi (profezie o pa- 
rabole) che hanno un senso esclusivamente figurato o allegorico. L'allegoria forma parte delle 
leggi dello stile biblico (Ad Marc 3, $3). Invece ci sono altri testi che solo vanno capiti in senso 
letterale (Pud 9,3). Contro gli ebrei e contro i marcioniti sostiene l'interpretazione allegorica 
dell'AT basandosi sull'autorith di Paolo in testi Gal 4,24; lCor 9,9. Principalmente nelle sue 
opere Adversus Marcionem in Adversus Iitdaeos adopera figure tradizionali per mostrare che 
Cristo 6 stato gih annunciato nell'AT. Anche se preferisce il termine figura tuttavia non evita il 
termine allegoria. Tertulliano afferma pero chiaramente la superiorith del senso letterale. Cf. T. 
P. O'MALLEY, Tertullian and the Bible, Njimegen 1967, pp. 45s. 
28. Ilario di Poitiers solo parla di due sensi: letterale efigurato. Anzitutto occorre conside- 
rarli sotto il loro aspetto storico, perché hanno la loro propria realth (Myst 1,32). L'allegoria pre- 
suppone il senso storico-letterale. Ilario considera che un eccesso di letteralismo 6 dannoso. 
L'intelligenza stessa del testo esige alle volte di andare oltre la lettera (In Ps 119 daleth). L'alle- 
goria deve apportare un senso ai passaggi oscuri senza pero togliere la sempliciti della lettera (In 
Ps 154,9). Cf. N.  G. GASTALDI, Hilario di Poitiers, esegeta del Salterio, Roma 1969. 
29. Per Ambrogio la Scrittura non 6 soltanto la spada a doppio filo (AT - NT) di cui parla la 
tradizione, ma 2 anche la spada che taglia per tre lati (Expl Ps 38,12). Infatti la si pub leggere ad 
un treplice livello: storico, morale e mistico. Spesso sviluppa la sua esegesi a questi tre livelli 
successivi (In Lc 4,4-42), i versetti che parlano di Gesh tentato da1 demonio, dell'inizio dell'at- 
tivith di Gesu in Galilea, di Gesh respinto dai suoi compaesani, di Gesh manifestando la sua au- 
torith e la sua potenza, di Gesu guarendo ammalati e di Gesh predicando nelle sinagoghe della 
Giudea. L'interpretazione letterale o simplex interpretatio (In Lc 433) costituisce il primo grado 
di lettura (primus intellectus). Questa simplex interpretatio va seguita da una altior etprofindior 
interpretatio (Noe 34), che senza snaturare la lettera, dh al testo una portata piu larga e pih pro- 
fonda (In Ps 36,58). Cib ¡? evidente per quei testi il cui senso letterale 6 troppo stretto e spesso 
anche troppo assurdo, come pure per gli altri testi: occorre passare da1 sensibile all'intelligibile 
(In Lc 8,15): 6 il m010 dell'allegoria. 11 senso morale di un testo biblico 6 un senso puramente 
umano, accessibile a tutti, ai pagani e agli ebrei (Paracl25). 11 senso morale quindi non pub es- 
sere il punto piu alto dell'esegesi: costituisce soltanto il passaggio obbligato verso il senso supe- 
riore, il senso mistico. Cf. L. F. PIZZOLATO, La dottrina esegetica di S. Ambrogio, Milano 1978. 
30. In Agostino appare la dottrina dei quattro sensi nella sua polernica antimanichea: histo- 
ria, aethiologia, analogia, allegoria (Util cred 33-9; Gen imp lib 2,5-3,6.11 De utilitate credendi 
fu scntto verso il 391). Agostino definisce il senso letterale: Secundum litteram intelligere, non 
aliter intelligere quam littera sonat (Gen contra Manich 2,2,3). Spesso ripeterh che tale senso 6 
da privilegiare (Gen litt 8,1,4), se e sufficiente a portarci il senso ultimo delle Scritture, cio6 se 
6 capace di muoverci all'amore di Dio e del prossimo. Per Agostino ci sono parecchi testi che 
possono avere simultaneamente senso letterale e senso figurato (cf. F. PELLCSO, Agztstinian Noe- 
matics, in Augustinus 12 [1967] 335-354). 
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suo vocabolario, ciok i suoi principi, siano fluttuanti e mutino in funzione 
dell'autore a cui si ispira. Tre volte si trova nei suoi scritti la dottrina dei tre 
sensi della Scrittura. Nell'Ep 120'12 (databile nel407) parla del senso letterale, 
del senso rnorale e del senso spirituale, affermando l'esistenza di una triplex 
regula Scripturarum: 
a )  La prima regola k quella di capire il testo secondo il senso storico (iuxta histo- 
riam), chiamato anche senso letterale. 
b) La seconda regola consiste nel capire iuxta tropologiam, ciok secondo il senso 
morale. 
c) La terza regola sta nel comprendere la Scrittura iuxta sensum spiritualem. 
Malgrado il suo attaccamento al senso letterale e malgrado il suo interesse 
nel definire e descrivere il senso letterale, Gerolamo mostra una speciale atten- 
zione per il senso spirituale, soprattutto nei temi nguardanti la cristologia, la so- 
teriologia, l'ecclesiologia, l'escatologia e la vita dell'anima. Ma qualche volta 
Gerolarno accusa il senso allegorico di svuotare la Bibbia della sua sostanza e di 
sostituire il testo con le concezioni e gli interessi personali dell'interprete.31 
Dopo questa presentazione selettiva e panoramica dei sensi della Scrittura 
secondo i Padri latini e prima ancora di presentare alcune citazioni bibliche 
della lettera di Vigilio a Simpliciano, si pub dire che Vigilio nell'uso che fa dei 
testi biblici tende ad ascoltare il testo, a lasciarlo parlare secondo il suo senso 
letterale. Comunque a differenza dai Padri che teorizzano sui sensi della Scrit- 
tura al momento di volerla spiegare, Vigilio non vuole spiegare i testi biblici ci- 
tati, ma con la lettura dinarnica e omogenea dei testi della Scrittura tenta di 
spiegare la morte dei tre missionari e cooperatori Sisinio, Martirio e Alessan- 
dro. In fondo, si tratta di una appropriazione spirituale del testo biblico, ma che 
ne rispetta il suo senso letterale. 
Comunque, Vigilio, allo stesso modo di molti Padri, mostra una singolare li- 
berta nel citare la Bibbia, e cib sia riguardo 1'AT come nguardo il NT. E come 
presso gli altri Padri, questa liberta si percepisce nel modo di leggere i testi biblici. 
Secondo Vigilio le Scritture non sono all'origine né di Israele né della 
Chiesa: il punto di partenza k un avvenimento, un'esperienza vissuta da per- 
sone attraverso la quale Dio si comunica a loro. In ogni caso, Israele e la Chiesa 
nascono da tali eventi, da tali esperienze. Dalla forma e da1 significato loro at- 
3 1. Tale preoccupazione Gerolamo la espnme ripetutamente. Cf. In Za 2,9,5-8; ma indiret- 
tamente anche in In Mt 17,17 quando afferma che il senso letterale 2 in se stesso pieno d'insegna- 
menti spirituali: «Et increpabat ei Iesus et exiit ab eo daemonium, et curatus est puer ex illa 
hora», leggendo il testo come trattando di una sanatio fisica in senso letterale e di una sanatio 
anirnae in senso allegorico e spirituale. Cf. anche In Za 3,13 dove, stranamente Gerolamo mos- 
tra una accentuata preferenza per il senso spirituale. Cf. P; JAY, «Le vocabulaire exégktique de 
S. Jér6me dans le Cornmentaire sur Zacharie)), in Revue des Etudes Augustiniennes 14 (1968) 3-16; 
L'exégise de S. Jér6rne d'apris son ~Cornrnentaire sur Isai'e)), Paris 1983. 
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tribuiti nei secoli e ancor oggi il popolo ebraico e il popolo cristiano desumono 
da queste esperienze la coscienza della loro vocazione e del loro destino. In tale 
storia, pero, le Scritture occupano un posto unico; certo, non alle origini, ma ad 
ogni tappa e ad ogni approfondimento consapevole. Ogni qualvota il popolo 
ebraico vive un momento decisivo -nelle occasioni gloriose o catastrofiche- 
allora nasce un nuovo testo che raccoglie e organizza questa e s p e r i e n ~ a . ~ ~  
Nella comuniti cristiana i primi commenti di interi libri biblici appaiono 
solo nel III secolo. Prima si incontrano da un lato isolate citazioni di versetti bi- 
blici, sia dell'AT come del NT; dall'altro, florilegi fungenti da testimonia, ossia 
da «prove scritturistiche» per una dimostrazione teologica o per illuminare al- 
cune circostanze in cui si trova la comunith cristiana. Qui ritroviamo una neces- 
sita dell'insegnamento cristiano secondo il modello ebraico. Queste citazioni 
sparse dell'AT e del NT nelle lettere di Vigilio, come nella piti antica letteratura 
patristica rendono arduo il compito del ricercatore che voglia ritrovare l'uso di 
un determinato versetto biblico nel corso dei primi secoli.33 Inoltre, nella lettera 
di Vigilio a Simpliciano ci sono piii allusioni che citazioni. 
La Bibbia nell'insegnamento della Chiesa primitiva si esprime in forme 
diverse: omelie dei 1ninistri,3~ letteratura epistolare.35 r a l a  giudeo-cristiana 
32. La riflessione su questa espenenza si traduce nelle leggi e usanze della prova nel deserto 
(Es 15,25: «Mosk invoco Jave e Jave gli mostrb un bastone di legno. Mosk lo gettb all'acqua e 
questa diventb dolce. La Jave diede loro uno statuto e un decreto e li stesso li mise alla prova») 
e dell'ingresso in Palestina (Gs 24,25; «In que1 giorno Giosuk fece un'alleanza col popolo a Si- 
chem, e diede loro decreti e decisioni»), il canto di Debora dopo la vittona di Qishon (Gdc 5,1), 
la storia dell'ascesa di Davide (1Sam 16; 1Re 1-2), il programma di riforma deuteronomistica 
sotto Giosia (Dt 12,l-26,19), la legge con il ritomo dall'esilio (nel Levitico). Per i cnstiani, all'o- 
rigine della Chiesa non ci sono le Scritture ma il grande e definitivo avvenimento, Cristo, anche 
se le Scritture, come per gli ebrei, occupano un posto unico ad ogni tappa e ad ogni approfondi- 
mento consapevole perché: «La Parola che da la vita esisteva fin da1 principio: noi l'abbiamo 
udita, l'abbiamo vista con i nostri occhi, l'abbiamo contemplata, l'abbiamo toccata con le nostre 
mani. La vita si k manifestata e noi l'abbiamo veduta» (1Gv 1,l-2a). Quando appare Cristo, nel 
popolo ebraico si continua a scrivere e sempre in nome della stessa fede, anche se i nuovi scntti 
non si aggiungono piti alle Scritture canoniche. Non k fortuito che, quando gli Ebrei formano il 
loro canone (canone greco detto dei LXX in Egitto, canone ebraico detto di Jabne, dopo il 70) 
inizino ad apparire gli scntti cristiani che costituiranno il NT (cf. J. BARR, Holy Scripture: canon, 
authority, criticism, Philadelphia 1983). 
33. Fortunatamente oggi si dispone della Biblia patristica, la cui pubblicazione ebbe il suo ini- 
zio nel 1975. Questa preziosa opera si propone proprio di offrire un'infonnazione per quanto possi- 
bile completa al nguardo: Biblia patristica. Index des citations et allusions bibliques dans la 
littérature patristique, 1: Des origines d Clément dlAlexandrie et Tertullien, Paris 1975; 11: Le troi- 
sieme siecle (Origkne excepté), Paris 1977; m: Origene, Paris 1980; Supplement Philon, Paris 1982. 
34. Queste omelie erano pronunciate nelle assemblee settimanali. Si posseggono solo rare 
tracce di tale attiviti, poiché non si pensava di scrivere e conservare i sermoni. La Seconda Lettera 
ai Corinti di Clemente Romano (prima meta del 11 secolo) k la prima omelia cristiana pervenutaci. 
35. Questa forma di insegnamento, quella maggionnente rappresentata tra le fonti, 2 costi- 
tuita spesso da scritti occasionali o di trattati teologici in forma epistolare. Al primo gruppo ap- 
partengono scritti come: Prima Lettera di Clemente, Lettere di lgnazio di Antiochia, Lettere di 
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della Chiesa conserva, per quanto possibile, 1'AT nella sua interezza.36 La Bib- 
bia 5 presente nella liturgia della comunith primitiva. Nell'insegnamento i pro- 
blemi teologici sono oggetto di discussione, spesso provocata dalla sfida di 
una concezione erronea; nella liturgia invece si 6 nell'ambito della fede vis- 
~ u t a . ~ ~  Da1 secolo IV, la catechesi poggia innanzitutto sulla dottrina cristiana: 
si offre un cornmento dettagliato delle proposizioni di fede servendosi di cita- 
zioni e allusioni bibliche.38 
In ogni epoca, il nucleo della liturgia cristiana 6 stato il culto domenicale. Gius- 
tino Martire (t 165) nell'Apologia ne offre una particolareggiata descrizzione.39 
Dionigi di Corinto, ecc.; nel secondo gruppo sono catalogabili scritti come: Epistula Barnabae, 
Lettera Ad Diognetum. L'insegnamento cristiano, seppure raramente, si presentava anche in forma 
di scritto teologico con finalith apologetica (cf. Dialogo col giudeo Trifone, di Giustino Martire). 
36. Questa teologia 5 riproposta abbastanza fedelmente nella Praedicatio Petri (Krjguyycc 
nÉr;gou), circa l'anno 200. La Prima Lettera di Clemente, scritta a Roma nel96, fa ampio uso 
dell'AT, in forma di raccolta di esempi per il comportamento morale cristiano. L'Epistula Bar- 
nabae (secondo quarto del 11 secolo) reclama l'intero AT per il cristianesimo, considerando anche 
I'AT un testamento del Cristo. Ma in questo scritto si commette l'errore di identificare troppo 
1'Antica e la Nuova Alleanza. Una tesi agli antipodi delle Antitesi di Marcione, che oppone radi- 
calmente il Dio amorevole di Gesb al Dio geloso, crudele e ignorante, rivelato nell'AT, giun- 
gendo a respingere in blocco 1'AT; l'esegesi gnostica segue la stessa tendenza. 
37. Due fonti catechetiche e liturgiche di prima importanza sono: La Didaché (Doctrina 
Apostolorum, scritta probabilmente nella Siria alla fine del I secolo) e la Traditio Apostolica di 
Il~polito, agli inizi del 111 secolo. Nella Didaché si vede qual era il contenuto dell'insegnamento 
catechetico, che esordisce con il passo seguente: «Vi sono due vie, nonostante l'ampia differenza 
reciproca: l'una della vita e l'altra della morte. Ecco la via della vita: Ama prima di tutto Dio che 
ti ha creato, quindi il tuo prossimo come te stesso e non fare all'altro quanto non vorresti fosse 
fütto a te.. .» (1,l-2; 2,2-3,10). In questi versetti si presenta un quadro etico-morale avendo come 
referente unico il Dio creatore. Cristo non c'k, nemmeno si fa menzione dell'Alleanza, anche se 
ci sono delle reminiscenze bibliche come il duplice comandamento (Dt 6,5; Lv 19,18; cf. Mt 
22,37-39). Nell'ebraismo intertestarnentario (ad esempio, a Qurnran) il tema delle «due vie» ser- 
viva gih da cornice per l'insegnamento etico. Forse a causa di una certa relazione tra il rito bat- 
tesimale della «rinuncia» e l'insegnamento etico della Didaché, al momento del battesimo si 
doveva rinunciare a Satana e a tutte le sue opere (= via della morte) per aderire a Cristo (= via 
della vita). Come in Mt 28,19s. («Percio andate, fate diventare rniei discepoli tutti gli uomini del 
mondo; battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo; insegnate loro a obbe- 
dire a tutto cio che io vi ho comandato.. .»), nella Didaché 7,1 si ritrova la stessa formula trini- 
taria per battezzare. La Traditio Apostolica, del 111 secolo, conserva l'intera formula trinitaria 
battesimale: «. . . Credi in Dio Padre onnipotente? . . . Credi in Gesu Cristo, Figlio di Dio, nato da 
Mana Vergine per opera dello Spinto Santo.. .? Credi nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa.. .?» 
(c. 21). Tutta la teologia trinitaria deriva da questa fonte (cf. A. BENOIT -M. SIIVION, Le judaiSme 
et le christianisme antique dlAntiochus Epiphane ci Constantin, Paris 1968, c. VI: «L'essor doc- 
trinal du christianisme», pp. 144-172. 
38. Come 5 stato gih accennato, a partire da1 secolo IV, la catechesi poggia sulla dottrina 
cristiana. Attraverso le citazioni bibliche si offre un commento molto dettagliato della profes- 
sione di fede servendosi largamente della Bibbia. 
39. Apologia 1,67,3-6: «Nel giorno denominato giorno del sole, tutti, nelle citth e in cam- 
pagna, si riuniscono in uno stesso luogo per la lettura delle memorie degli Apostoli e degli scritti 
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Per il presente studio risulta appropriato tener presente l'uso della Bibbia 
nelle commemorazioni annuali dei martiri. Prestissimo i cristiani associarono i 
martiri, morti per amore di Cristo, alla passione e alla gloria del loro Signore 
risorto; essi, infatti, sono «testirnoni», nella e attraverso la loro sofferenza, della 
veriti della speranza cristiana. Si redige il racconto del loro martirio, che viene 
letto nell'anniversario della loro morte, il giomo del loro trionfo, della loro nas- 
cita alla vita eterna. Ma, come vedremo, nella lettera a Simpliciano né il Cristo 
della croce né il Cristo della risurrezione non 6 il referente dei martiri anau- 
niesi. La lettura dei testi biblici per commemorare i martiri trova una significa- 
tiva testimonianza nel Martyrium Polycarpi: 
«Noi potemmo, piii tardi, raccogliere le sue ossa, piii preziose dell'oro, per depositarle 
in un luogo adatto. Li, nei limiti del possibile, il Signore ci consentiri di riunirci nella 
sereniti e nella gioia, per celebrare l'anniversario del martirio, ciok della nascita, e 
commemorare quanti lottarono prima di noi e allenare e preparare quanti dovranno lot- 
tare in futuro» (18,2-3). 
Come abbiamo gih detto, l'influsso biblico si avverte chiarissimo nella let- 
tura martirologica: il martire 6 considerato un irnitatore di Cristo, avendo il pri- 
vilegio di soffrire come il Maestro (la imitatio Christi nelle sofferenze martiriali 
6 assente nella lettera di Vigilio a Simpliciano, non invece in quella a Giovanni 
Crisostomo).40 11 Martyrium Polycarpi 6 un testo esemplare al riguardo: 
«Non lo si inchiodb, ma lo si appese. Le mani dietro la schiena e appeso, sembrava un 
montone scelto, preso da una mandria numerosa per il sacrificio, un gradevole olo- 
causto (cf. Lv 6,l; 16,5), preparato per Dio. Sollevando gli occhi al cielo, egli disse: 
«Signore, Dio Onnipotente» (Ap 4,8; 11,17; 15,3; 16,7; 21,22), Padre del Figlio tuo di- 
letto (1s 42,l; Mt 12,18) e benedetto, Gesii Cristo, per mezzo del quale abbiamo co- 
nosciuto il tuo nome, Dio degli angeli, delle potenze, di tutta la creazione (Sal 58,6; 
profetici.~ Le «memorie degli Apostoli» sono i vangeli e «gli scritti profeticip sono i diversi libri 
che portano il nome di un profeta. Quindi, seguendo il modello sinagogale si fa il commento su 
un detenninato passaggio della Scrittura. Cf. Lc 4,16-17: «Poi Gesu ando a Nazaret, il villaggio 
nel quale era cresciuto. Era sabato, il giorno del riposo. Come al solito, Gesu entro nella sina- 
goga e si alzo per fare la lettura della Bibbia. Gli diedero il libro del profeta Isaia, ed egli, apren- 
dolo, trovo questa profezia: "11 Signore ha mandato il suo spirito su di me. Egli mi ha scelto per 
portare ai poveri la notizia della loro salvezza. Mi ha mandato per annunziare la liberazione ai 
pngionieri e il dono della vista ai ciechi, per liberare gli oppressi per dire a tutti che 6 giunto il 
tempo nel quale il Signore salveri il suo popolo"» (1s 61,l-2). Come si vede, Giustino Martire 
cita sia I'AT come il NT. 
40. Nella lettera a Giovanni Crisostomo troviamo espressioni come in 67-70; «Chi difende 
da1 predone la pecora custodita nel recinto, penso che si dimostri discepolo di Cristo, non mer- 
cenario. .. [. . .] Chi d i  la vita, vive, chi la conserva, la perde. Infatti, che altro fece il Maestro e 
Signore, se non andare in cerca delle pecore smarrite? o che altro fece l'Agnello, se non difen- 
dere l'agnella, se non irnmolarsi come pia vittima per le pecore?» E in 131: ~Beffeggiato, disce- 
polo di Cristo anche in questo.. .» 
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Gdc 9,12.14) e di tutta la schiatta dei giusti che si presenta a te. Ti benedico per averrni 
considerato degno di questo giorno e di quest'ora, di partecipare al numero dei tuoi 
martiri, al calice (cf. Gv 18,ll; Mc 10,38) del tuo Cristo, per la risurrezione della vita 
(Gv 5,29) eterna dell'anima e del corpo, nell'incorruttibilith dello Spirito Santo. Con 
loro, possa essere ammesso oggi al tuo cospetto come un sacrificio pingue e gradito a 
Dio (cf. Fil4,18), da te preparato, preannunciato e realizzato, Dio sincero e veritiero. Per 
tutto questo ti lodo, benedico, glorifico, attraverso il sommo sacerdote eterno e celeste, 
Gesb Cristo (cf. Eb 5,lO; 6,20; 7,26; 8,l; 9,11), figlio tuo diletto (1s 42,l; Mt 12,18), per 
il quale sia gloria a te con lui e lo Spirito Santo ora e nei secoli futuri. Amen» (14,l-3).41 
Questa panoramica sulla funzione della Bibbia nella liturgia delle prime co- 
munith cristiane ci scopre l'onnipresenza della Scrittura nella vita dei cristiani. 
La Bibbia li accompagna sempre, fin dalla loro preparazione al battesimo. La 
Bibbia, composta ora dell' Antico e del Nuovo Testamento, 6 la fonte della fede. 
1 111. ALCUNE CITAZIONI O ALLUSIONI BIBLICHE 
l. Mt 5,15 (Vigilio 1 7-8)42 
Vulgata Ad Simplicianum 
«Neque accendunt lucernam 
et ponunt eam sub modio sed 
super candelabrum ut luceat 
omnibus qui in domo sunt.» 
«Quia nec abscondi 
poterat lucerna sub 
modio. >> 
Vigilio in 1 5-6, dopo aver manifestato un certo timore di esporre fatti «non 
visti di persona», dice che cid che lo muove a scrivere a Simpliciano, vescovo 
di Milano, su1 martirio dei collaboratori sono i seguenti motivi: l'esser stato 
sollecitato da un padre, l'avergli scritto un levita, l'essersi sentito obbligato a 
causa del suo posto di responsabilith e, finalmente, la forza del soggetto. In 
questo ultimo motivo, il principale, l'autore della lettera a Simpliciano fa apello 
41. Nelle lettere di Vigilio il termine «testimone» (poi~~ws) nveste sempre il significato con 
cui, a partire da1 11 sec., e designato esclusivamente il credente che soffre e muore a causa della 
sua fede. 11 semplice «testimone» sara ormai chiamato «confessore» (cf. EUSEBIO, HE V, 2,3-4). 
Cf. W. RORDORF, «Martirio», in Dizionario Patristico e di Antichitd Cristiane, 11, Casale Mon- 
ferrato 1983, col. 2133: «La sola spiegazione plausibile di questo cambiamento di terminologia 
e quella di arnrnettere che lo spettacolo stesso del martirio e considerato come una etestimo- 
nianza~, una paetweia: le sofferenze e la morte del martire sono la manifestazione della forza 
della risurrezione, perché nei martin il Cristo sofferente vince la morte.» 
42. Sironi registra accanto Mt 5,15 anche Mc 4,21, che nei VV. 21-23 presenta la parabola della 
lampada: «Et dicebat illis: numquid venit lucerna ut sub modio ponatur aut sub lecto. Non enim est 
aliquid absconditum quod non manifestetur, nec factum est occultum sed ut in palarn veniat.. .» 
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ad un testo del NT per illustrare l'esemplariti del martirio. Sulla base di questa 
citazione-allusione si sente l'utilith del secondo stichio di Mt 5,15b: «sed super 
candelabrum ut luceat omnibus qui in domo sunt». 11 testo di Matteo, che des- 
crive i discepoli di Cristo come sale e luce del mondo, si addice all'idea che lo 
spettacolo stesso del martirio 2 una testimonianza: il martire 6 una lampada 
messa in alto perché faccia luce a tutti quelli che sono in casa. 
In Mt 5,14 si trova l'idea e anche due verbi usati in 1 7: «Vos estis lux mundi, 
non potest civitas abscondi supra montem posita.» 1 verbi posse e abscondere 
(nella forma infinita passiva) si trovono nella citazione-allusione di Vigilio. 
La lettera di Vigilio a Simpliciano coglie bene l'idea di Mt $15 che il dis- 
cepolo-mandato deve essere luce visibile. L'appropriazione del testo matteano 
6 fatta in modo omogeneo, non c'2 una forzatura che porti ad una attualizza- 
zione eterogenea del senso letterale. Come nella letteratura patristica, attra- 
verso questa citazione-allusione appare l'idea fondamentale dell'e~emplariti.~3 
2. Gn 4,10 (Vigilio 18 )  
Vigilio continua a sviluppare in parte il tema dell'esemplarith: 2 portato 
dall'esigenza di far sentire il clamore del sangue versato. Prima aveva detto 
«nec abscondi poterat lucerna» (1 7) e adesso aggiunge, retto ancora da «pote- 
rat»: «nec vox pii sanguinis retineri». L'autore commendat memoriae i testi bi- 
blici che si riferiscono al versamento del sangue dei giusti facendo un'allusione 
a Gn 4,lO (dove si parla della voce del sangue di Abele, che invoca il Signore) 
e 2Mac 8,3 (dove si spera che il Signore ascolti il clamore del sangue versato 
dei giudei). Ma nell'uso che ne fa la lettera a Simpliciano si percepisce un cam- 
43. L'idea dell'esemplaritk & fondamentale nella teologia patristica perché connessa con te- 
matiche pari di uomo-imrnagine di Dio; di Cristo maestro e della profezia (hoyos-aljnos), anche 
se 5 un'idea non esplicitamente presente nella lettera a Simpliciano per quanto riguarda il tema 
di Cristo. L'idea dell'esemplaritk 6 radicata profondamente nel NT che parla dell'imitazione di 
Dio, di Cristo e dei giusti. L'esempio di Cristo lo descrive con efficacia Eb 12,2.3: «Teniamo lo 
sguardo fisso in Gesu: 5 lui che ci ha aperto la strada della fede, e ci condurrh sino alla fine [. ..l. 
Pensate a lui che ha sopportato un attacco tanto violento da parte dei peccatori.~ Nel contesto 
greco-romano l'idea dell'esemplanth prende nuove sfumature. Nella retonca il n c c ~ c i 6 ~ ~ y p a  e 
l'exemplum o la similitudo servivano all'eloquenza dimostrativa e persuasiva. La filosofia svi- 
luppava la causa exemplaris. Nella tradizione romana l'exemplum maiorum era inteso come auc- 
toritas (un'idea presente nell'elogio dei Padri di Sir 44,l-50,26). 11 ver0 significato non era 
lirnitato a que110 di modello morale, indicava anche un caso gih accaduto come motivo di spe- 
ranza, anzi principio che si porta dietro gli imitaton, come 6 l'exemplum resurrectionis, che 6 in,- 
citamento alla vita spirituale, e, nello stesso tempo, principio della risurrezione dalla morte. E 
una visione presente negli scntti paolini. L'Apostolo diventa modello della comunith perché la 
sua vita conforme alla passione di Cristo e quindi partecipe della risurrezione. Cf. Fil 3,17s.: 
«Fratelli miei, fate come me, guardate a quelli che seguono il nostro esempio [...l. 11 Signore 
trasformerk il nostro misero corpo mortale e lo renderh sornigliante al suo corpo glorioso.» 
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biamento radicale: il sangue versato -diversamente dai testi biblici citati o ai 
quali si allude- non esige vendetta, bensi diventare fruttifero per la c o m ~ n i t h . ~ ~  
Sullo sfondo di questa dottrina biblica si percepisce la presenza della figura 
e del concetto del 9x1, il responsabile di vindicare il sangue dei membri del 
gruppo (Nm 35,31: l'omicida va ucciso). Mt 5,21-26 fa riferimento a questa 
legge per correggerla: 
«Sapete che stato detto ai nostri padri: "Non ucciderete. Chi ucciderh un altro sarh 
portato davanti al giudice." Ma io vi dico: anche se uno va in collera contro il fratello 
sarh portato davanti al giudice.. .» 
Tuttavia, anche se nella lettera a Simpliciano la figura di Gesii 6 assente 
nell'articolazione della riflessione teologica, nella dottrina patristica, per cid 
che riguarda i martiri cristiani, tutto l'interesse 6 centrato in Gesii: la voce del 
sangue dei martiri 2 coperta da quella di Gesii: 
«Vi siete avvicinati a Gesti, mediatore della nuova alleanza, al suo sangue sparso, che 
ha una voce potente piii di quella di Abele» (Eb 12,24). 
A partire da questo momento la tenibile frase: «I1 suo sangue ricada su di 
noi e sui nostri figli» (Mt 27,25) va capita alla luce della supplica: «Padre, per- 
dona loro perché non sanno que110 che fanno» (Lc 23,34). 
Anche se il plus cristologico non 6 esplicito nelle citazioni-allusioni di Vi- 
gilio in 1 8 (Gn 4,lO; 2Mac 8,3) 2 in questa linea che si muove la riflessione 
del vescovo di Trento. Nell'uso che fa di questi testi biblici c'6 una crescita 
omogenea del senso biblico. Quindi non si tratta di un senso semplicernente 
accomodante. 
3. Mt 24,44 (Vigilio I lla) 
Nella crudelth del martirio, Vigilio descrive lo stato d'animo dei suoi colla- 
boratori come «parati ad ornnia» («pronti a tutto~). In Mt 24,44 la Vulgata legge: 
«Ideoque et vos estote parati quia nescitis qua hora Filius horninis venturus est.» 
11 testo di Vigilio non riveste il senso parusiaco-escatologico che riveste il 
testo matteano, dove la manifestazione gloriosa di Cristo, illustrata piii avanti 
44. Secondo la visione biblica, l'uomo 6 stato fatto ad immagine di Dio, quindi solo Dio ha 
potere sulla sua vita. Se qualcuno versa il sangue umano, Dio esigerh la responsabilith dell'orni- 
cidio (Gn 9,s). Cib costituisce il fondamento del Decalogo; «Non uccideraim (Es 20,13). 11 san- 
gue della vittima invoca vendetta contro l'assessino: 2Sam 21,l: l'estinzione della famiglia di 
Saul per la morte dei gabaoniti. 
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dalle parabole di Mt 25, 6 sempre annunciata come un evento temporale che 
avverrh in modo inaspettato e imprevedibile. 11 Gesii dei vangeli insiste in di- 
verse occasioni sull'impossibilith di conoscere il momento della sua venuta e 
su1 bisogno di essere pronti nella vigilanza e nella preghiera. 11 «parati ad 
omnia» di Vigilio invece si riferisce alla prontezza morale a testimoniare la 
fede in circostanze difficili.45 
Tale prontezza costituisce una dimensione interna del martirio. Nella 
Chiesa primitiva la prontezza martiriale acquista un senso rivelato da110 stesso 
Gesu: 6 l'imitazione piena di Cristo, la partecipazione piena nella sua opera di 
salvezza, cosi come lo esprime Gv 15,20: 
«Ricordate que110 che vi ho detto: un servo non 6 piii importante del suo padrone. se 
hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi.. .» 
Ma come abbiamo gih detto, nella lettera a Simpliciano non c'i? nessun ri- 
ferimento diretto al tema della imitatio Christi, perché manca in questa lettera 
la riflessione cristologica. Soltanto in 1 76, e in un modo convenzionale, l'au- 
tore chiede a Simpliciano di volerlo raccommandare al Signore: «quaeso ut me- 
morem tui Domino commendare digneris».46 
4. 2Tm 2,10 (Vigilio I 1 lb )  
«Libenter omnia sustinentew («sopportando tutto volentierb), un'espres- 
sione con l'idea di forza ed efficacia. Qui di nuovo si percepisce la dottrina 
della imitatio Christi, senza che il Cristo ne sia il referente esplicito. Un'as- 
senza, almeno esplicita, che sempre meraviglia.47 
Dice la Vulgata in 2Tm 2,lO: 
45. Menapace traduce la frase «parati ad omnia» con epronti a tutto» («Lettera di S. Vi- 
gilio a Simpliciano», L'Anaunia Sacra, 329). Malgrado non ci sia una perfetta identith tra il 
termine latino paratus e l'italiano pronto penso che le sfumature semantiche che vi si possano 
trovare tra l'italiano pronto e il latino paratus non siano determinanti. Probabilmente, perb, 
essere pronti 2 meno che essere preparati. E cib che trovo nell'articolo firmato soltanto con 
la lettera V, «Per l'interpretazione delle lettere di S. Vigilio~, Bollettino del Clero (settembre- 
ottobre 1928) 146. 
46. Nella lettera a Cnsostomo invece c'e una nflessione cristologica su1 martirio e il nome 
di Cristo -designato anche come Pastore, Agnello e Signore- vi appare una diecina di volte. 
47. All'autore doveva risultare non soltanto facile ma anche naturale riferirsi a Cristo trat- 
tandosi del martirio. Infatti la catechesi evangelica sviluppa abbondantemente il tema del disce- 
polo che, ad esempio del suo Maestro, dovri far fronte alla persecuzione e alle prove in una 
fedelti costante e gioiosa totalmente piena di speranza. L'uomo del NT deve ispirarsi nella pa- 
zienza-perseveranza (hopovil) di Dio e in quella di Gesii. Cf. At 8,32: «Dominus autem diri- 
gat corda vestra in caritate Dei et patientia (6nopovfiv) Christi .~ 
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«Ideo omnia sustineo propter electos ut et ipsi salutem consequantur, quae est in 
Christo Jesu cum gloria caelesti (y~& 6ó5qs cticoviou).» 
Anche in 1 12 si dice che «gloriam meruerunt». Ma mentre nel testo di Ti- 
moteo dell'«ornnia sustinere propter electos» (qui il termine electi-Exhextoi 
si riferisce non ai giudei ma ai cristiani. Per desiderio di assonanza sono 
messi insieme i termini Exhex~oi e Exxhyoia) nel testo di Vigilio «l'omnia 
libenter sustinentes» si riferisce direttamente ai martiri, non ai beneficiari del 
loro apostolato: il profitto diretto del loro martirio k la persona stessa del mar- 
tire, non le persone della comunith. Delle persone dei tre martiri si dice che 
egloriam meruerunt». Tale gloria ha un valore escatologico-pasquale di par- 
ticipare nella realti ultima del Cristo risorto, anche se in Vigilio 1 non c'k nes- 
sun riferimento esplicito a Cristo. 11 testo paolino invece si riferisce a quella 
gloria (GóE,a) del Cristo risorto che si riflette negli eletti, trasformandoli alla 
sua immagine di gloria in gloria. 
5. 2Cor 6,3 (Vigilio I I l c )  
2Cor 6,3 Vigilio 1 1 lc 
«Nulli dantes occasionem.» «Nemini dantes ullam 
offensionem.)) 
Paolo chiede ai membri della comuniti cristiana di Corinto che non sia dato 
nessun motivo di scandalo perché non sia compromessa la G~axovia,  il <<mi- 
nisterium» apostolico. 
1 termini «occasio» di Vigilio e «offensio» di Paolo rivestono pratica- 
mente lo stesso significato: pretesto per impédire la predicazione del Van- 
gelo. Cf. 1Ts 2,14-16: 
«[. . .] Vogliono impedirci di predicare ai pagani e di portarli alla salvezza.)) 
1 cristiani del NT sono perseguitati dai giudei (At 4 , l ;  5,17; ecc.). 1 dis- 
cepoli sono perseguitati dai parenti (Mt 10,34s.) e dai pagani; Roma, nuova 
Babilonia, si ubriaca col sangue di coloro che sono morti per la fede in Gesii 
(Ap 176).  
L'attualizzazione che Vigilio fa di 2Cor 6,3 rispetta il nucleo essenziale del 
testo biblico. 
6. Mc 14,32-41 (Vigilio 1 13) 
Questa possibile allusione climatica non k indicata nell'edizione di Sironi: 
(«propter scientiam notitia fuit) tam solitudinis quam propositi singularis). 
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Nell'Orto degli Ulivi, secondo Mc 14,32-41, prima del suo martirio, della 
sua p a ~ ~ v ~ i a ,  Gesh vive l'amarezza della solitudine, che nemmeno i suoi dis- 
cepoli sono stati capaci di vincerla accompagnandolo. 
Celemento della solitudine accompagna sempre la vita di Gesh.48 
Questa allusione si muove nel clima dei testi neotestamentari che parlano 
della solitudine del Cristo della passione e dei discepoli. 
7.  Mt 19,11-12 (Vigilio 114-16) 
Penso che la riflessione-racconto di Vigilio si muova in uno sfondo di ri- 
ferenti biblici che non si possono lirnitare ad un solo testo. Nell'edizione del 
Sironi per questi versetti non 6 indicato nessun testo biblico. Infatti le possi- 
bili allusioni a passaggi biblici sulla base del memoriae commendare textum si 
assottigliano. 
Dice il testo vigiliano: «Nam omnes, liberi nexu coniugii, Deo irnmacula- 
tas animas-ut nunc hostias-praestiterunt.» La versione aprossimativa, che da lo 
stesso Sironi, e: «Tutti e tre infatti, liberi da vincolo coniugale, offrirono a Dio 
le loro anime imrnacolate, come ora il loro sacrificio.» 
11 fatto che il testo della versione traduca «omnes» con «tutti e tres forse si 
deve alla volonti di armonizzare con Vigilio 11 239-240, dove la morte dei mar- 
tiri d' Anaunia e paragonata alle persecuzioni e sofferenze di cui furono oggetto 
e subirono Daniele e i suoi compagni per esserci rifiutati di rendere culto alla 
statua di Nabucodonosor.49 
Nella commendatio memoriae di Vigilio ci possono essere diversi testi. Tra 
questi Mt 19,ll-12: 
«[. . .] altri, poi, non si sposano per servire meglio il regno di Di0.>>50 
48. In Mc 6 il tema della solitudine di Gesu e dei discepoli diventa sorgente di comunione 
e di feconditi. Gesii per realizzare la comunione degli uornini assume la solitudine: nel deserto 
(Mc 4,l-1 l), nella preghiera (Mc 1,3545: «Et diluculo valde surgens egressus abiit in desertum 
locum (Egyyov tónov) ibique orabat [...l. At ille egressus coepit praedicare et diffamare ser- 
monem, ita ut iam non posset manifeste in civitatem introire, sed foris in desertis locis esse et 
conveniebant ad eum undique.» Dio stesso sembra aver abbandonato Gesb, come dice Mt 27,46 
nella lettura della Vulgata: «Et circa horam nonam clamavit Iesus voce magna dicens: Heli, Heli 
lema sabacthani! Hoc est: Deus meus, Deus meus ut quid dereliquisti me?» Anche la Chiesa e i 
cristiani si trovano soli in un mondo che non appartiene loro, come dice Gv 17,16: «Essi non ap- 
partengono al mondo, come io non appartengo al mondo.» 
49. 11 libro di Daniele rispecchia la lotta accanita tra due culture: giudaismo ed ellenismo. 
Di fronte il politeismo offensivo della cultura greca, Daniele ed i suoi compagni diventono i di- 
fensori della maesti eterna e indiscutibile del Dio di Israele (cf. A. LACOCQUE, Daniel et son 
temps, Geneve 1983, pp. 16-35. Nell'edizione di Sironi, p. 113, il testo biblico indicato per Vi- 
gilio 11 239-240 6 Dn 3,24.50.51. 
50. Vulgata: «Qui dixit: non ornnes capiunt verbum istud sed quibus datum est. Sunt enim 
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Ma un testo ugualmente adatto al pensiero di Vigilio 1 14-16 2 1Cor 7,7-35 
dove la verginita 6 descritta come una liberta da1 vincolo coniugale e una con- 
sacrazione totale a Dio. 1 versetti del testo paolino sono insistenti: 
«Vol0 autem omnes hornines esse sicut me ipsum, sed unusquisque proprium donum 
habet ex Deo» (v. 7) 
«his autem qui matrimonio iuncti sint.. .» (v. 10) 
«Alligatus es uxori, noli quaerere solutionem, solutus es ab uxore noli quaerere 
uxorem» 
«[. . .] qui sine uxore est, sollicitus est quae Domini sunt.. .» (v. 32) 
«et mulier innupta et virgo cogitat quae Domini sunt» (v. 34). 
E finisce nel v. 35: «Io desidero soltanto che voi viviate in modo conve- 
niente completamente al servizio del Signore.» Tutte queste espresioni e i con- 
cetti in loro presenti potevano aiutare Vigilio 1 14 a parlare dei martiri anauniesi 
come uomini «liberi nexu coniugib. 
8. Gn 19,l-29 (Vigilio 1 19-20) 
11 testo di Vigilio si riferisce a Sisinio, descritto come: «Evitando ogni con- 
taminazione con la popolazione corrotta che lo ospitava, lui stesso pero of- 
frendo ospitalita a tutti, conservandosi incrollabile nella fede e casto come Loth 
a Sodoma.. .>>S1 
La citazione libera di Gn 19,l-29 serve a Vigilio per qualificare in un modo 
radicalmente negativo i pagani, che in 1 17 aveva descritto come «barbara 
natio». Vigilio poteva servirsi delle testimonia, ciok della raccolta di citazioni 
bibliche, per illustrare il tema della contaminazione che rappresentava per gli 
ebrei il contatto con i pagani. Un testo chiave sulla necessiti di evitare ogni 
contatto con i pagani 6 Es 9,12: 
«Non date le vostre figlie come moglie dei loro figli (pagani), non pattate mai con loro 
e non cercate mai la loro prosperith.»52 
eunuchi qui de matris utero sic nati sunt, et sunt eunuchi qui facti sunt ab hominibus, et sunt eu- 
nuchi qui se ipsos castraverunt propter regnum caelorum. Qui potest capere capiat.» 
51. 11 testo latino dice: «Nullum consortium pollutae hospitalitatis agnoscens, ipse tamen 
ornnibus hospitalis, cautum se fidei castumque custodiens velut Loth Sodomis.. .» 
52. Sodoma, citth principale della Pentapoli cananea, 2 quasi sempre menzionata come l'es- 
ponente pih genuino della perversione pagana: cosi in Dt 32,32: «Perché la sua vite e di So- 
doma.. .»; in Ger 23,14 i falsi profeti sono chiamati Sodoma; in 1s 3,9 sono denunciati gli abitanti 
di Gerusalemme perché si vantano dei loro peccati come Sodoma; Gn 13,12: «La gente di So- 
doma era perversa e peccatrice.» «Propno percib Sodoma diventa simbolo dell'iniquitb (Mt 
11,23-24). Cf. R. DE VAUX, Histoire ancienne d'lsrael, 1, Paris 1971, pp. 163-164. 
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Quindi i pesanti giudizi con cui sono descritti i pagani: «barbara natio», 
«polluta hospitalitas» e «Sodoma» cercano muoversi in uno sfondo legitti- 
mante biblico.53 
L'Israele veterotestamentario si muove tra l'esclusivismo della Legge e la 
relativa apertura di alcuni profeti. Tale oscillazione si percepisce specialmente 
nel giudaismo postesilico. L'esclusivismo giudaico porta a chiudersi al paga- 
nesimo, ai barbari a causa della paura che provocavano la loro cultura e i loro 
culti. Nel NT la predicazione di Paolo da alla Chiesa lo strumento di cui aveva 
bisogno per l'evangelizzazione dei barbari. At 9,15: 
«Dixit autem ad eum Dominus: vade quoniam vas electionis est mihi iste, ut portet 
nomen meum coram gentibus.. . >> 
In Gesu Cristo 6 ristorata l'unith umana, cosi come dice Gal3,28: 
«Non ha piu alcuna importanza l'essere ebreo o pagano, schiavo o libero, uomo o 
donna, perché uniti a Gesii Cristo siete diventati un sol uomo.» 
Ma Vigilio non sembra che commendet memoriae questo tipo di testi, bensi 
quelli che rispechiano la mentalita di Esdra e Neemia caratterizzata da un forte 
particolarismo antipagano, che crescera in modo esacerbato con il naziona- 
lismo religioso dei maccabei.54 
9. Mt 1 O, 16; Lc 10,3 (Vigilio 1 20.21) 
Sisinio 6 descritto come «pecorella sicura, quantunque situata in mezzo a 
lupi», che cerca e fonda un ovile, quindi «pecorella» e pastore, che guida e ac- 
compagna il gregge. 11 testo latino ha l'idea dei testi biblici in cui Vigilio si po- 
teva ispirare, ma ha poco del vocabulario: 
Vigilio 1 20.21 
«Sed ovis tuta, quamvis in 
luporum medio constituta, 
ovile quaesivit, quod [. . .] 
in illa regione fundavit.~ 
Mt 10,16 
«Ecce ego mitto vos 
sicut oves in medio 
luporum. » 
53. MENAPACE, in Anaunia Sacra, p. 330, sostiene che il nome di «barbari» dato agli anau- 
niesi si deve al fatto che Vigilio intende bollare con questa designazione il carattere crudele e 
fiero di quella nazione, chiamata da S. Giovanni Crisostomo ((truculenta gentilitas*. Presso gli 
scrittori cristiani «barbarus» corrisponde a gentile, pagano e idolatra. 
54. Vigilio non conosce neanche le tesi «filopagane>> del libro della Sapienza. Cf. F. RAU- 
RELL, La$filantropia divina, Barcelona 2000. 
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E chiara la contrapposizione nei due testi della pecorella («ovis») e dei lupi 
nel vocabolario e nell'idea. L'idea della missione («ego mitto vos», nel testo mat- 
teano) viene espressa nel testo di Vigilio con «ovile quaesivit.. . (ovile) fundavit». 
Il lupo 2 il simbolo del nemico del gregge di Dio, cosi lo fa capir bene Mt 7'15: 
«Attenti ai falsi profeti! Quando vi vengono incontro, all'apparenza sembrano pecore- 
lle, ma sotto essi sono lupi f e r o ~ i . » ~ ~  
Lc 10,3, testo indicato anche nell'edizione di Sironi, abbiamo: 
«Ite, ecce ego mitto vos sicut agnos inter lupos.» 
11 testo sviluppa l'idea e le stesse modalita della teologia della missione. 
Nell'insieme di questa teologia non manca mai la forte contrapposizione tra i 
mandati e i destinatari, una contrapposizione che si addice alla lettera di Vigi- 
lio a Sempliciano con un contenuto accentuatamente antipagano.56 Ma Vigilio 
non adopera il testo ancora piu duro quale k Mt 23,33-34: 
((Serpenti, razza di vipere! Come potrete evitare i castighi dell'infemo? Percib ascol- 
tate: 10 manderb in mezzo a voi profeti, uornini sapienti e veri maestri della legge di 
Dio. E voi, alcuni li ucciderete, altri li metterete in croce, altri li frusterete nelle vostre 
sinagoghe e li perseguirete in tutte le c i t t b  
Si pub anche dire che lo sfondo delle allusioni bibliche di Vigilio 1 20.21 2 
in sintonia con il senso letterale dei testi biblici che sembrano essere nella 
mente del vescovo di Trento. 
10. 2Mac 7,22-23 (Vigilio 1 28.29) 
Questo testo biblico indicato nell'edizione di Sironi non dovrebbe far di- 
menticare che in Vigilio 1 28.29 c'k anche lo sfondo biblico della sequela (senza 
nessun riferimento esplicito a Cristo) con le immagini di abbandonare la fami- 
glia per il servizio missionario. C'k la teologia della vo~azione-missione.~7 
55. Proprio percib la pace e la tranquilliti dei tempi messianici attingono il loro punto piii 
alto quando il lupo e l'agnello vivono insieme (1s 11,6; 65,25). 
56. La letteratura relativa ai martiri (atti, passione, leggende) mira a dimostrare la tesi che il 
martirio equivale ad un combattimento, che i martiri sono i combattenti di Dio, che il diavolo 2 
il nemico, e i persecutori i suoi scherani. L'apologetica cristiana diventa militante nella difesa 
dell'identiti cristiana, e si porta all'attacco nella critica delle religioni che le fanno concorrenza, 
la pagana e la giudaica. Lo sviluppo di questa letteratura 2 ben studiata da H. DELEHAYE, Les Pas- 
sions de martyres et les genres littéraires, Bruxelles 21966. 
57. Sempre in Vigilio 1 la difficolti per sviluppare un tema come que110 della sequela 2 
l'assenza della figura di Cristo. Comunque Vigilio poteva commendare memoriae per descri- 
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Ma in un contesto martiriale il riferimento a 2Mac 7,22-23, dove si parla 
del martirio dei sette fratelli, risulta piti adeguato. E la loro madre che nei VV. 
22-23 parla di Dio che ha dato la vita ai suoi figli e li ha plasmati. Nel testo di 
Vigilio 1 28-29 sembra riecheggiare il racconto maccabaico quando dice: 
((intelligens verum suae lucis auctorem)) 
con la versione riportata da Sironi: 
«conoscendo chi fosse l'autore ver0 della sua vitan. 
1 1.1s 42,19 (Vigilio 1 29b) 
Vigilio descrive uno degli aspetti del lavoro pastorale di Martirio: 
«Divinae laudis canticum auribus primus surdae regionis increpuit», 
tradotto nell'edizione di Sironi: 
«Per primo fece nsuonare il canto della lode divina agli orecchi di quella sorda regione.» 
Continua quindi il giudizio negativo sui pagani. La possibile allusione ad 1s 
42,19 dice: 
«Chi 6 cieco come il mio inviato, chi 2 sordo come il servo del Signore?»58 
11 popolo di Israele, qui identificato con il Servo di Jahve, 2 accusato di non 
voler capire gli interventi di Dio nella storia. Quindi l'applicazione del testo bi- 
blico all'atteggiamento dei pagani, senza rompere totalmente l'omogeneith, ri- 
sulta un po' forzata. La resistenza che i destinatari offrono alla predicazione di 
Martirio, secondo la descrizione di Vigilio, deve molto allo stereotipo di voler 
mettere in risalto l'operato da1 suo collaboratore. Infatti, in Vigilio 1 33 si dice 
che conquisto, libero e fece progredire molte anime. 
vere la vocazione e la missione del suo collaboratore Martirio, testi come Mt 10,37: «Qui amat 
patrem aut matrem plus quam me non est me dignus, et qui amat filium aut filiam super me, 
non est me d'ignus.~ 
58.11 tema della sordith e della cecita come resistenza alla Parola 6 caratteristico dell'opera 
d'Isaia nelle sue tre parti. La missione del profeta inizia col riferimento a questo tema in 1s 6,8- 
10. Cf. F. RAURELL, Profeta, el forjat per la Paraula. Aspectes literario-teoldgics de la vocació- 
missió, Barcelona 1993, pp. 87.98.118. 
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12. Mt 9,20; Lc 8,44 (Vigilio 1 74.75) 
11 testo di Vigilio esprime una profonda venerazione verso Simpliciano e 
verso i tre santi martiri: 
«(che), tenninata orrnai la narrazione di ogni cosa, io possa -te ne prego- arrivare a toc- 
cure almeno la frangia del mantello o dei sacerdoti o dei martirin. 
11 testo di Mt 9'20: 
«Intanto, da dietro una donna si accostd a Gesu e toccd la frangia del suo mantello.» 
Lc 8'44 dice: 
«Esa  si avvicind a Gesu alle spalle, arrivb a toccare 1 'orlo del suo vestito.. . >> 
Le allusioni di Vigilio sono assai estnnseche, ma senza convertire il testo in un 
semplice pretesto. Si tratta di una appropriazione piil ornamentale che esegetica. 
N. SPUNTI TEOLOGICO-DOTTRINALI 
l. Teologia 
Tre volte in modo esplicito 6 menzionato il termine «Deus»: nel v. 14 si 
dice che i tre martiri consacrarono a Dio le loro anime irnrnacolate; la seconda 
volta in cui appare il termine «Deus» 6 nel v. 41, dove l'amore di Dio & indi- 
cato come il movente di Alessandro a diventare pellegrino e missionario. Fi- 
nalmente il termine «Deus» si legge nel v. 57 come oggetto di Iode. «Deus» 
appare in Vigilio 1 come il centro di cib che sono e fanno i tre m a r t i ~ i . ~ ~  
La parola «Dominus» si trova soltanto una volta, ed 6 nel v. 77: «Quaeso ut 
memorem tui "Domino" commendare digneris.» Nella liturgia la Chiesa ri- 
volge tutta la preghiera a Dio Padre per Gesu Cristo, il Signore. 11 titolo di «Do- 
minus» (KVQLOS), «Signore» fu dato a Gesu sin dall'inizio, secondo la 
testimonianza di Paolo che scrive in Rm 10,9: 
< ~ T L  Eav Ópohoy(or)~ Ev otópat i  oou ilVe~ov '1yoo.ú~. ..» 
che la Vulgata traduce: 
«Quia si confitearis in ore tuo Dominum Iesum.. .» 
59. In Vigilio 11, il termine «Deus» si legge 16 volte. 
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11 Gesii dei vangeli alle volte si rivolge a Dio Padre chiamandolo Signore, 
«Dominus», come si legge in Mt 11,25: 
«Allora Gesii pregb cosi: ti ringrazio, Padre, Signore (K~QLOS-Dominus) di tutto l'uni- 
verso.» 
«Quem suis temporibus ostendet beatus et solus potens, rex regum et Dominus domi- 
nantium.~ 
si esprime il sobirano dominio di Dio, come in Mt 11,25: 
«Allora Gesii pregb cosi: Ti ringrazio, Padre, Signore (Domine) del cielo e della terra.» 
Nel discorso di Paolo in Atene, nell' Areopago Dio 6 presentato come crea- 
tore e Signore dell'universo. Ecco cib che si pub leggere in At 17,24: 
«Deus qui fecit mundum et omnia quae in eo sunt; hic caeli et terrae cum sit Dominus 
(KU~~oc).»60 
Quindi siccome Vigilio 1 non menziona mai Cristo probabilmente l'uso che 
del termine fa in 1 77 si nferisce a Dio. 
Un rifenmento indiretto a Dio come «auctor lucis» (1 28) 6 l'altra menzione 
che si legge nella lettera a Simpliciano. L'immagine di Dio in quest'epistola 6 
piii vicina a quella di un Dio creatore che salvatore. 
In Vigilio 1 39-40 si parla della Trinith: 
«Alexander quoque, Martyrii consanguinitate germanus, tertius Trinitatis ostium proposuit 
paremque confessionis ianuarn reseravit.» 
La versione: 
60. Cf. W. KREMER, Christos, Kyrios, Gottessohn. Untersuchungen zur Gebrauch und Be- 
deutung der christologischen Bezeichnungen bei Paulus und den vorpaulinischen Gemeinden, 
Stuttgart 1973, principalmente nelle pp. 57-83. Nel periodo ellenista n 6 e l o ~  era il titolo delle di- 
vinith o dei personaggi assirnilati a loro, come per esempio, gli imperatori. Quindi l'abitudine 
cristiana di chiamare Gesh K ~ Q L O S  («Dominus») rispecchia senz'altro I'influsso ebraico-biblico 
nella versione dei LXX, senza che si possa escludere totalmente una velata polemica contro il 
culto imperiale. 
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«Anche Alessandro, fratello di sangue di Martirio, per terzo indico l'accesso alla Tri- 
nita e dischiuse parimenti la porta della confessione della fede.» 
E l'unica volta che in questa lettera viene usato il termine «Trinitas».61 
Aprire l'accesso alla Triniti significa allo stesso tempo la confessione di fede e 
il battesimo amrninistrato nel nome del Di0.6~ 
Secondo i testi paolini, si battezzava con relativa facilita, non ponendo con- 
dizioni preliminari. Era sufficiente la sola fede in Gesti Cristo per essere bat- 
tezzati.63 Piti avanti fu introdotta la formula trinitaria. Tale pratica era possibile 
fintantoché i missionari cristiani si rivolgevano ad ebrei o a «timorati di Dio», 
poiché tali convertiti possedevano una base religiosa ed etica sufficiente. Nella 
conversione dei pagani, invece, si dovevano insegnare i rudimenti cristiani di 
fede e di etica; era quindi necessaria la creazione del catecumenato per prepa- 
rare gli aspiranti al battesimo. 
Durante la controversia ariana si formo il topos di collocare la vera fede 
nella Triniti in antitesi al giudaismo e al paganesimo.64 
Nella lettera di Vigilio a Simpliciano Cristo assente. Non vi compare mai 
né il nome di Gesti né di Cristo né di Messia né di Salvatore né di Redentore 
né c'k nessun titolo cristologico. E cio diversamente dalla lettera di Vigilio a 
Giovanni Crisostomo dove il nome di Cristo si legge dieci volte, Signore (rife- 
rito a Cristo) sette volte, Pastore una volta, Maestro due volte, Pietra una volta, 
Agnello una volta. 
Paragonando le due lettere di Vigilio per cib che riguarda la cristologia, due 
lettere che raccontano e interpretano la morte dei tre martiri (Sisinio, Alessan- 
dro e Martirio) nasce immediatamente la domanda su1 perché dell'assenza del 
61. Nella Lettera di Vigilio di Trento a Giovanni Crisostomo la parola «Trinitas» appare due 
volte: «impletum est [. . .] in tribus ministris [. . .] mysterium Trinitatis)) (VV. 151-152). Nel v. 241 
si dice che il fatto di essere tre i martiri evoca la Trinita: «Vox fide consona, ros pluvia, carninus 
pyra, numerus Trinitatem» (la versione: «La voce corrispose alla fede concorde, la rugiada alla 
pioggia, !a fornace al rogo, il numero alla Trinitb). 
62. E il senso di Mt 28,19-20. 11 mandato dato agli apostoli di fare discepoli tutti i popoli 
batiezzandoli nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi il battesimo significa 
avere accesso alla Trintith; «Euntes ergo docete (yct6yreijoctte) omnes gentes baptizantes eos in 
nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti docentes (6~6&axovr~g)  eos servare omnia quaecumque 
mandavi vobis.. .» Cf. G. BARTH, Die Taufe in frühchristticher Zeit, Neukirchen 1991. 
63. Cf. At 2,38-41; 8,36-38; 9,18; 10,47-48; ecc. 
64. Gli gnostici sono equiparati ai pagani per il loro antitrinitarismo, come pure gli ariani. 
Di certo questa visione riduttiva ha un suo fondo storico; come la tendenza unitaria, l'antitrini- 
tarismo affondava le sue radici nel monoteismo giudaico, cosi i teologi a cui si rimproverava il 
triteismo si rifacevano al modello ellenico dell'ipostasi. 
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discorso cristologico in Vigilio 1. Infatti, lo sfondo cristologico di Vigilio 11 & 
ricco: si parla della asequela di Cristo» (v. 7: «in Chnsti comitibus»); Cristo 6 
la causa idonea del martirio (v. 29: «Sed fuit causa Christus idoneas); i martiri 
sono descritti come «militia Christi» (VV. 32-33); il nome del Signore era an- 
cora estraneo nella regione (VV. 41-42: «nomen Domini peregrinum») e qui 
«Dominus» si riferisce a Cristo perché si parla dell'assenza del segno della 
croce (v. 42: meque ullum signum esset quod signaculum demonstraret»); le 
messi nascenti dei nuovi cristiani sono chiamate «germogli di Cristo» (v. 55: 
«Christi quoque germina»); Cristo 6 chiamato pastore dell'ovile (v. 49: «tradi- 
dit ovile Pastori»); i martiri in quanto pastori sono chiamati «ministri Domini» 
(v. 58); i tre martiri sono discepoli di Cristo e non mercenari perché difendono 
le pecore da1 predone (v. 68: eovem a praedone custodit»); Cristo, Maestro e 
Signore, 6 il grande esempio del martire che muore per le pecore, come 1'Ag- 
nello per 17Agnella, la Chiesa (VV. 68-71); la lotta contro la Chiesa & descritta 
come la lotta contro la Pietra, che & Cristo (VV. 87-88: «Petra Christus in omni- 
bus vexabatur»); di Alessandro si dice che fu beffeggiato come Cristo (v. 132: 
«illusus saepe Christi in hoc quoque discipulus»); il martirio di Sisinio porta 
alla piena identificazione della sua sorte a quella di Cristo (VV. 176-178: «. . .ex- 
probrantes non vindicem Christum, irridentes Domini discipulum.. .»); il mar- 
tire Martirio & catturato nel giardino come il «Magister et Dominus» (v. 200); 
come il Signore, muore nella «feria sexta» (VV. 227-228); l'analogia della 
morte dei tre martiri con quella del Signore viene solennemente proclamata alla 
fine con queste parole: <<Sic se asserit Dominus operibus suis, sic se socium 
praestat in omnibus, ut aequalitate iungatur et tempore.» 
Questa ricca e profonda cristologia di Vigilio 11 manca in Vigilio 1. Non si 
vedono le ragioni per la non presenza di una cristologia strutturante la rifles- 
sione su1 martirio in uno scritto di uno stesso autore che tratta fondamental- 
mente dello stesso soggetto.65 
4. Pneumatologia 
Lo Spirito Santo 6 totalmente assente nelle due lettere di Vigilio. Tale as- 
senza forse sarebbe inimmaginabile in una riflessione teologica della Chiesa 
greca. Infatti, in essa la passione e la morte dei martiri sono viste come derivate 
da1 vivere nello Spirito Santo; nella Chiesa le liturgie divine si compiono nello 
Spirito Santo.66 Tuttavia in Vigilio 1 i l  cristianesimo & visto come la religione 
65. La componente cnstologica nella riflessione su1 martirio era un dato comune della let- 
teratura relativa ai martiri (Atti, Passione, Leggende). Cf. T. BAUMEISTER, Die Anfange der Theo- 
logie des Martyriums, Münster 1980. 
66. Cf. Y. SPITERIS, «La dimensione pneumatologica della salvezza», in Salvezza e peccato 
nella tradizine orientale, Bologna 2000, pp. 111-130. 
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della Santa Triniti. Certo, Vigilio non pub essere accusato di «gesuanismo», di 
considerare il mistero cristiano rimanendo solo sull'evento <<Gesii».67 
Ci sono altri temi in Vigilio 1 che meriterebbero una certa attenzione come 
l'ecclesiologia e la visione su1 paganesimo, ma per motivi di tempo e di spazio 
ci fermiamo qui. 
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Summary 
Vigilius, bishop of Trent (IV-V centuries) wrote two very well known letters narrating 
the martyrdom of his collaborators: the first to Simplicianus, bishop of Milan, the second 
one to John Chrysostome, bishop of Constantinople. In the Letter to Simplicianus not 
only does he not identify the Biblical quotations but he never gives them literally. Some 
of these quotations used by Vigilius do not agree either with the Vetus Latina or with the 
Vulgata. It is a known fact that since the II century, a new kind of Latin emerged, pecu- 
liar to Christians and incorporating several Biblical words, which depended on the differ- 
ent geographical and cultural centres. Vigilius does not hold up Jesus Christ as a model 
for the martyrs. 
67. Cf. F. R A L ~ L L ,  «Per a una harmonització entre "jesulogia" i "teologia", in «I Déu digué.. .» 
La Paraula feta historia, Barcelona 1995, pp. 361-370. La formula scalare origeniana della Tri- 
nita apparve subito, anche per le radicalizzazioni datene da discepoli e per la forte opposizione 
delle teologie di tipo monarchiano, assai vive all'intemo degli ambienti piu conservaton della 
Chiesa, che temevano compromessa la proclamazione del monoteismo. La definizione che con la 
formula nicena del Credo si ebbe dei rapporti Padre-Figlio (anno 325) con la condanna di Ario e 
dell'arienismo, costitui comunque la nuova base in vista dello statuto teologico anche dello Spi- 
rito Santo, ancorché la formula di Nicea si limitasse a proclamare: «e crediamo nello Spirito 
Santo»: xai E ~ S  TO Ó ~ ~ L O Y  X V E G ~ ~  (Conciliorurn Oecurnenicorum Decreta, Bologna 31973, pp. 
5,18- 19). Nel lungo periodo che va da1 325 al 38 1 la pneumatologia aveva frattanto registrato varie 
prese di posizione, inizialmente a lungo pero piuttosto di carattere ascetico-spirituale-pastorale, 
che non propriamente teologico-speculativa. Cf. W. D. HAUSCHILD, Gottes Geist und der Mensch. 
Studien zur frühchristlichen Pneurnatologie, München 1982. 
